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Суббота, 2  іюгя.
Петербургъ. Опубликовано Высочайшее повелѣніе о цре- 
образованіи Константиновскаго военнаго училища къ на- 
чалу предстоящаго учебнаго года въ спеціальное заведеніе 
артиллерійскаго вѣдомства, наименовавъ таковое „Констан- 
тиновскинъ артиллерійскимъ училищемъ“ . т
Ііарижъ. Вчера въ Тулонѣ арестованы три человѣка, 
пытавшіеся произвести въ арсеналѣ, во время сиуска броне- 
носца „Карно“ , новый подікогъ.
Барцелона. Произведшій взрывъ въ театрѣ, Сальваторъ 
приговоренъ къ смертной казни.
Воскрссенъе, 3 іюля.
Петербургъ. Съ 1 іюля по 1 января 1895 г. ссуды подъ 
залогъ закладныхъ съ выигрышами листовъ дворянскаго 
банка будутъ выдаваемы государственнымъ банкомъ какъ и 
прежде изъ 4 %  годовыхъ, въ размѣрѣ не свыше 160 руб. 
за каждый листъ сторублеваго достоинства.
Понедѣлъникъ, 4  іюля.
Министерство финансовъ публикуетъ списокъ изготовляе- 
мымъ въ Госсіи издѣліямъ фабрично-заводскаго, ремесленна- 
го и кустарнаго нроизводствъ, которыя могутъ быть вывози- 
мы изъ Россіи впѣми вообще лицами безъ платежа торговихъ 
пошливъ, при условіи несодержанія для отпускной торговли 
этими издѣліями конторъ, складовъ и другихъ особыхъ по- 
ыѣщеній.
Вторникъ, 5 іюля.
Парижъ. Въ Бастіи аресгованъ пріѣхавшій изъ Ливорно 
нѣкій Оресгъ Луккери, заподозрѣнный въ убійствѣ итальян- 
скаго журналиста Банди.
Лондонъ. Переговоры между Россіей и Англіею относи-
тельно ГІамира настолько подвинулись впередъ, что назна- 
ченіе комиссіи для размежеванія гранидъ, если такое на- 
значеніе будетъ желательно, представляетсн возможнымъ.
Среда, 6 іюля.
Петербургъ. Онубликованы распоряженія: 1) о иродленіи 
дѣйствія правилъ выдачи государственнымъ бапкомъ при 
посредствѣ желѣзныхъ дорогъ ссудъ подъ хлѣбные грузы, а 
также о выдачѣ такихъ ссудъ желѣзными дорогами изъ 
эксадоатаціонныхъ сі>едствъ или при посредствѣ яастныхъ 
банковъ; 2) объ измѣненіи правилъ о банкирскихъ заведе- 
ніяхъ; о назначеніи 15 августа для Европейской Россіи и 
15 октября 1894 г. для остальныхъ мѣстностей срокомъ, въ 
геченіѳ коего содержатели всѣхъ банкирскихъ домовъ, 
конторъ и тому подобныхъ заведеній, не имѣющихъ утвер- 
жденныхъ правительствомъ уставовъ, а равно мѣняльныхъ 
лавокъ, обязываются заявить губернаторамъ или градона- 
чальникамъ по принадлежаости о томъ, какія ими произво- 
дятся операціи.
Четвергъ, 7 іюля.
Петербургъ. „Торгово-промышленная Газета“ сообщаетъ, 
что новые пониженные желѣзно-дорожные тарифы на пере- 
возку пассажировъ и багажа предположено ввести съ 1-го 
декабря сего года.
Софія. Вчера вечеромъ у тюрьмы, гдѣ заключенъ Кара- 
веловъ собралась толпа въ нѣсколько сотъ человѣкъ, требо- 
вавшая, чтобы Каравеловъ быль освобожденъ; затѣмъ толпа 
направилась къ дому Стамбулова, гдѣ устроила демонстра- 
цію противъ бывшаго диістатора. Кажется, что болгарскіе пра- 
вители склонны посовѣтовать принцу Фердинандѵ Кобургско- 
му помиловать всѣхъ тѣхъ осужденыхъ за политическіе про- 
ступки, которые обратятся къ нему съ нросьбой о помило- 
ваніи.
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Собесѣдованіе со старообрядцани. Въ воскресенье, 3 іюля, 
въ помѣщеяіи уѣздной земской управы происходило собесѣ- 
дованіе со старообряддами. Оредметоыъ собесѣдованія на- 
значева была тема о незаконвости и безблагодатности, такъ, 
называемаго, австрійскаго священства. Бесѣду велъ епар- 
хіальвый миссіоверъ С. Н . Романовскій. Е иу опповирова- 
ли 3 представителя старообрядчества. Собесѣдованіе, вачав- 
шееся въ 4 ч. дня, затянулось до вечера. Какъ и всегда ва 
этихъ собесѣдованіяхъ, залъ земской управы былъ полонъ 
вублики, преимуществевно простонародья. Въ продивопо- 
ложность прежниыъ бесѣдамъ, особенно первой, настоящее 
собесѣдованіе имѣло менѣе страстный характеръ, что нель- 
зя не одобрить, какъ вь интересахъ вѣротервимости, такъ 
и въ интересахъ самаго дѣла, которому служатъ собееѣдо- 
ванія.
Новости нустарнаго дѣла. Въ настоящее время въ 
Россіи находится завѣдующая Складомъ русскихъ кустар- 
ныхъ издѣлій въ Нью-Іоркѣ, А. Л. Погосская. На дняхъ она 
была въ Пермской губерніи, въ Перми и у насъ, въ Екате- 
ринбургѣ. По словаыъ г-жи Погосской, мысль объ учрежде- 
ніи вью іоркскаго склада возникла среди русскихъ, прожи- 
вающихъ въ Америкѣ, во время послѣдней выставки въ Чи- 
каго; учредительницами его были княжна М. А. Шаховская 
и А. X  Погосская; свои дѣйствія складъ открылъ 7 января 
(н. с.) текущаго года, дѣйствуетъ ва коммерческихъ основа- 
ніяхъ. Кэкъ извѣство, цѣль склада— служить посредникомъ 
для сбыта русскихъ кустарныхъ издѣлій въ Америкѣ. Отда- 
ленность новаго рынка отъ производителей затруднитель- 
ность организаціи правильныхъ сношеній между послѣдними 
и складомъ путемъ однихъ письменныхъ сношеній, таможен- 
вая система Соединенныхъ Штатовъ. тяжело ложащаяся на 
финансовыя операціи склада въ слѵчаѣ присылки емѵ издѣ- 
лій, не находящихъ сбыта на американскомъ рынкѣ, и т. п. 
— все это привело г-жу Погосскую къ необходимости ѣхать 
самой въ Россію и вступить въ непосредственныя сношенія 
съ соотвѣтствующими лицами и учрежденіями. Въ своемъ не- 
сомнѣвво полезномъ для нашего кустарнаго дѣла предпрія- 
тіи г-жа Погосская разсчитываетъ, главнымъ образомъ, на 
земства. Разсказывая о впечатлѣніяхъ своей поѣздки, г-жа 
Погосская съ большой похвалой отзывается о дѣяіельносги 
вятскаго земства въ области кустарнаго дѣла; въ Вяткѣ оно 
уже вполнѣ организовано, что ые замедлило отразиться на 
повышеніи цѣнъ на ыѣстныя кустарныя издѣлія. Повидимо- 
му, иное внечатлѣніе произвела на і'-жу Погосскую иоста- 
новка его въ Пермской губерніи, не смотря на существова- 
ніе у насъ „единственнаго‘‘ въ Россіи кустарно-иромышлен- 
наго банка; здѣсь г-жѣ Погосской пришлось ужъ вступать 
въ личныя сношенія съ кустарями, между которыми, какъ 
кажется, существуетъ иредубѣжденіе противъ сношеній со 
складомъ чрезъ иосредничество мѣстныхъ учрежденій. По 
словамъ г жи Погосской, въ средѣ кустарей Екатеринбурга 
она нашла много интереснаго, хотя не можетъ не отмѣгить 
недостатковъ рисунка, грубаго и аляповатаго, зачастую встрѣ- 
чающихся въ мѣстныхъ каменныхъ издѣліяхъ. Тенерь г-жа 
Погосская ѣдетъ во внутренныя губерніи и въ сентябрѣ вер- 
нется въ Америку.
Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ -
Мелочи вседневной жизни.
—ская 2 -хъ классаая кухня для праготовлеаія „иитательныхъ наукъ“.
Вь № 26-мъ „Екат. Нед.“ я говорилъ о наукахъ какъ 
питательномъ блюдѣ, теперь считаю не лишнимъ поговорить 
объ одной изъ кухонь гдѣ эти яства ириготовляются.
„Оставимъ астрономамъ“, то бишь, оставивъ людямъ ком- 
петентнымъ и знающимъ трактовать о достоинствахъ и не- 
достаткахъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній, я по- 
бесѣдую съ читателями о, такъ называемомъ, „сельскомъ 
университетѣ“— 2-классномъ училищѣ, дающемъ, какъ извѣ- 
стно, окончившимъ въ немъ курсъ, нѣкоторыя льтогы и пре- 
имущества.
Для того, чтобы дать нонятіе о томъ, какого качества 
блюда, изготовляются въ кухвѣ, вазываемой „для блезира“ , 
— скимъ „двухкласнымъ училищемъ“, я привожу дословно 
сообщеніе моего корреспондента, оставляя нравственную 
отвѣтственность за точность Есего имъ разсказаннаго, на 
немъ самомъ, хотя онъ, какъ членъ экзаменаціонной комис- 
сіи, а иотому, бевпристрастный очевидецъ всего нроисходив- 




„При иснытаніи учащихся въ 1-мъ отдѣлеиіи во Закону 
Божію, основѣ нравственно-религіознаго воспитанія подро- 
стающаго іюколѣнія, оказалось, что ни одинъ изъ 60 испы- 
туемихъ не могъ прочитать связно и правильно молитвъ, а 
съ безсмысленымъ искаженіемъ ихъ текста. Часто дѣти, на- 
чавъ читать одну молитву, переходили къ другой, третьей... 
и получалось какое-то кощунство, хотя и безсознательное. 
Поэтому едва-ли кто изъ 60 питомцевъ воспріялъ въ свою 
душу хоть одно сѣмя религіозно-нравственной жизни. Пов- 
торять-же здѣсь кощунственный перифразъ молитвъ, я ду- 
маю, нѣтъ цѣли. Такъ какъ о. законоучителемъ было заяв- 
лено при испытаніи учащихся 1-го отдѣленія, что имибылъ 
изучаемъ „только текстъ ыолитвъ“ ,то заобъясненіемъ овыхъ 
было пристунлено къ учащимся во 2-мъ и 3-мъ отдѣленіяхъ. 
Тамъ оказалось нисколько не лучше. Даже при чтеніи дѳ- 
сяти заповѣдей ывогіе отличились въ такомъ родѣ. Чигаетъ, 
напр., ребенокъ 4-ю заповѣдь такъ: „Цомни день субботній, 
еже свѣтити его, и соблюди насъ на всякое время, Промы- 
сленникъ и Податель; день же седьмый— суббота Господу 
Богу твоему всуе“ . Здѣсь надо замѣтить, что заповѣди были 
изучаемы такъ, что на разбивъ никто изъ учащихся во 2 
отдѣленіи не зналъ, а въ 3-мъ очень рѣдкіе. Событій изъ 
св. исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта связно, логично, съ но- 
ниыаніемъ разсказываемаго, не могъ передать ни одинъ изъ 
учащихся во 2-мъ отдѣленіи; въ третьемъ отдѣлевіи были 
исключительные слѵчаи въ этомъ отношеніи, какъ оазисы въ 
пустынѣ. Передача священныхъ событій изъ Исторіи Ветха- 
го и Новаго Завѣта имѣла видъ катихизаціи. Такъ, напр.,
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„Энергіи у насг, (среди дѣятелей нью-іоркскаго склада), 
много,— говоритъ г-жа Погосская,— но при общей дорого- 
визнѣ жизни въ Америкѣ можетъ, пожалуй, гіроявитьад не- 
достатокъ средствъ“ . Дѣло нашего общества— поддержать 
энергическое преяпріятіе американскихъ руескихъ, пришед 
шихъ на помощь нашимъ роднымъ неустройствоыъ, и тѣмъ 
оказать содѣйствіе развитію одного изъ симпатичнѣйшихъ 
явленій нашей народно-экономической жизни. Среди нашихъ 
читателей, навѣрно, найдутся люди, пожелающіе поработать 
на этой иолосѣ народной нивн. Напомнимъ имъ, что условія 
дѣятельности нью-іоркскаго склада и адресъ его сообщени 
нами въ № 25 „Екатеринб. Недѣли“ за этотъ годъ.
Въ миниотерствѣ финансовъ, по соглашенію съ мини- 
стерсгвомъ внутревнихъ дѣлъ. приступлено къ составленію 
нормальнаго устава кассъ для оказанія всиомоществованія 
фабричнымъ рабочимъ, предиолагаемыхъ къ введенію при 
всѣхъ, безъ исключенія, фабрикахъ и заиодахъ въ Россіи. 
Согласно проекта, дѣятельность кассъ будетъ о г р і і н и ч и в а т ь -  
ся только выдаяею денежныхъ пособій заболѣвшимъ рабо 
чимъ и ихъ семействамъ, при чемъ для составленія фон- 
довъ кассы будетъ разрѣшено производить вычеты изъ за- 
работанной платы рабочихъ, съ тѣмъ, чтобы на установле- 
ніе удержаній сь заработанной платы испрашивалось въ 
каждоыъ отдѣльномъ случаѣ разрѣшеніе мѣетиаго фабрич- 
наго присутствія и самыя удержанія съ каждаго рабочаго, 
размѣръ которыхъ ни въ коемъ случаѣ не превышалъ бш 
3 проц., обусловливались на то его согласіемъ. Что касается 
обращенія штрафовъ съ рабочихъ для составленія фондовъ 
кассы, то такового рѣшено отнюдь не допускать, и гдѣ 
таковое обращеніе штрафовъ существовало, немедленно, 
какъ незакониое, уничтожить.
Въ министерствѣ внутроинихъ дѣлъ былъ возбужденъ 
вопросъ, имѣютъ-ли право содержатели ссудныхъ кассъ, 
кромѣ взиманія процентовъ за выданный подъ закладъ ка- 
ииталъ, согласно закона 24-го ыая 1693 г., брать еще из- 
вѣстный процентъ за храненіе. Гіо этому иоводу послЬдо- 
вало разъясненіе, что содержатели ссудныхъ кассъ имѣютъ 
право взимать, кромѣ установленнаго нроцента за каииталъ, 
еще и за храненіе, по соглашенію съ залогодагелемъ, при-
чемъ размѣръ этихъ процентовъ не долженъ быть великъ, 
такъ какъ, въ піютивномъ случаѣ, взимающій его можетъ быть 
подвергнутъ отвѣтственности ва основаніи того-же закона 
24-го мая 1893 г.
Согласно Высочайше утвержденнымъ 24-го декабря 
1876 года правиламъ для устройства народныхъ чтеній 
въ губернскихъ городахъ, къ публичному прочтенію народу 
долускаются только сочиненія, одобренныя для этой цѣли 
ученымъ комитетомъ министерства народнаго гіросвѣщенія. 
Въ видахъ большаго выбора матеріала для народныхъ чте- 
ній можно разрѣшать для чтенія и книги духовнаго содер- 
жавіея, одобренныя святѣйшимъ синодомъ, или выдержки 
изъ нихъ. Въ настояіцее время, по всеподданѣйшему докла- 
ду министра народнаго лросвѣтценія, Высочайше разрѣшено 
допуетить къ чтенію во всѣхъ нафодныхъ аѵдиторіяхъ им- 
періи изданія постоянной комиссіи по устройству народ- 
ныхъ чтеній въ С. Петербургѣ и его окрестностяхъ, нарав- 
нѣ еъ изданіями, указанными въ правилахъ 24-го декабря 
1876 года.
Въ „Петер. Ж из.“ пишутъ изъ г. Умани о знакомомъ 
нашему Екатеринбургу артистѣ г. Самойловѣ-Мичуринѣ.
„Болѣе сильная труіша—это товарищество драматическихъ арти- 
стовъ подъ уиравлеаіемъ Самойлова-Мичурина, съ Дагмаровой во главѣ. 
Все, казалось, улыбалось имъ: афиши съ портретами г. Самойлова-Ми- 
чурина красовались иа фонарвыхъ столбахъ и заборахъ; портретъ г жи 
Дагмаровой, выставлепный у гостинииды „Франдія“, не разъ останавли- 
валъ возлѣ себя фланеровъ. Но іогіипа і,етрегапа езі—иачались спектакли 
—и сборъ-сбора хуже; а объясвяется это очень просто—халатнымъ от- 
ношеніемъ къ дѣлу. Намъ мало красиво отиечаганныхъ афишъ, мало и 
вновь перекрашенной зінавѣси; намъ нужво серьезное отношеніе къ дѣ- 
лу, мы не хотимъ видѣть полутрезвыхъ артистовъ на спенѣ, актеровъ, 
не знающихъ своихъ ролей. Даже нъ деяь своего бенефиса г. Самой- 
ловъ-Мичуринъ не зпалъ своей роли, публика встрѣтила бенефиціанта 
очень холодно.
Тородт н происшествія. Краж и. Въ ночь на 26 іюня у крестьянина 
Березовскаго завода И. Гуляева, въ его отсутствіе, чрезъ выставленное 
окно иохищены неизвѣстно кѣмъ деревянная шкатулка съ чаемъ и клю- 
чами п разное платье, всего на суиму 1 0  р. 72 к.
— 27 іюня швейцаръ Общественнаго собранія К. Прокопьевъ за- 
явилъ полиціи, что накануиѣ послѣ 1 2  ч. ночи, во время ковцерта, быв- 
шаго въ собраніи, съ вѣшалки неизвѣстно кѣмъ похищено драповое иаль- 
то цѣною въ 70 р., принадлежащее И. И. Симанову.
— 4 іюля изъ квартиры запаснаго рядового М. Демина, проживаю-
о пророкѣ Моисеѣ разеказывалось слѣдуюіцимъ образомъ 
(во 2-мъ отд.): Экзаменаторъ. „Ну, что ты знаешь о Моисеѣ?" 
— Молчаніе. Экзам. пНу, у одной женіцины родился кто?“ 
Ученикъ.—  „Мальчикъ". Экзам. „Нѵ, какъ онъ воспитывал- 
са?“— Молчаніе. Экзам. „Ну, однажды Моиеей вошелъ ку- 
да?“— Молчаніе. Экзам. „Моисей иошелъ въ землю Гесемъ. 
Тамъ онъ что ѵвидѣлъ?“ Ученикъ. „Египтянинъ бьетъ евре- 
янина". Экз. „Ну, дальше“ . У ч.—  „Онъ убилъ его и поло- 
жилъ въ пееокъ“ ... И только! „Разскажи, чго знаешь объ 
Адамѣ“ .—  „У  Адама было еыновьевг: Хамъ, Симъ и Іафетъ*. 
„Н ѣ тъ “ .— „У  Адама сперва родился Каинъ, а потомъ Авель“ ... 
„Ыу, что знаешь о нихъ?“— „Каинъ и Авель приносили 
жертву Богу. У  Каина Богъ не принялъ, онъ осердилея и 
онъ созвалъ Авеля въ поле“ ... „Ну, что тамъ съ ними про- 
изошло?“— „Они стали драться“.
Ещ е грустнѣе было слышать отвѣтъ мальчика М. Его 
экзаменаторъ спросилъ о твореніи Богомъ человѣка. Спро- 
шенный разсказалъ такъ: „Богъ взялъ въ руку горсть земли 
и дунулъ его по щекѣ, и онъ сдѣлался живымъ11. Въ 3-мъ 
отдѣленіи учащіеся также не знали текета молитвъ и зано- 
вѣдей Закона Божія (я уже не говорю здѣсь о пониманіи 
учащимися отдѣльныхъ словъ въ молитвахъ и заповѣдяхъ, 
что для нихъ своего рода іегга іпсойпііа.) Въ молитвѣ: „Очи 
всѣхъ на Тя, Господи, уповаютъ"... спрошенные отвѣчали: 
„Очи— зиачитъ Отче, Огецъ и т. д.; въ 10 заповѣди Зако- 
на Божія словз — „ни села его“ перевели на русскій языкъ 
— „ни деревни его“...
Вернемся къ свящ. иеторіи.
Какъ шедевръ краенорѣчія учащихся въ 3-мъ отдѣленіи 
можно привести слѣдующіе отвѣты.
Объ Авраамѣ одинъ изъ учащихся отвѣчалъ такимъ 
образомъ: „Когда разсѣялея народъ, когда разсѣялъ Богъ... 
и стоитъ... Богъ, Богъ явился во снѣ“... и далѣе въ томъ 
же родѣ. Снрошенный о братьяхъ Маккавеяхъ началъ пе- 
редавать о нихъ такъ: „Находясь потомъ подъ властью Си- 
рійскихъ царей, Антіохъ Епифанъ заетавлялъ ихъ покла- 
няться идольекой жертвѣ, идоламъ“... Здѣсь кстати замѣ- 
тить, что въ 3-мъ отдѣленіи учащіеся разеказывали бойко, 
но за то несли ужасную галиматью; поэтому и требовалась 
катихизацін...
Впрочемъ, въ 3-мъ отдѣленіи были и хорошіе отвѣты о 
событіяхъ изъ свящ. исторіи; но смысла молитвъ, зановѣдей 
никто не понималъ. Очень многіе не отвѣчали натакіе воп- 
росы: „Въ какомъ членѣ говорится о второмъ пришествіи 
Іисуса Христа? Что запрещается 10-й заповѣдью? и т. д. 
Спрошенные о ннутреннемъ дѣйствіи гаинствъ на человѣка 
изображали своей фигурой недоумѣніе, какъ будто ихъ спра- 
шиваютъ о чемъ-то еовершенно неелыханномъ.
Въ четвертомъ отдѣленіи изучено было по Закону Божію 
то, что въ земекихъ школахъ изучается основательно въ 3 
отдѣленіи. Тѣмъ не менѣе многіе изъ учащихся не могли 
разсказать связно и логично безъ подсказывающихъ вопро- 
совъ со стороны экзаменаторовъ.
Для образца отвѣтовъ учащихея, удостоенныхъ перевода 
въ 5-е отдѣлепіе, нриведу примѣра 'три.
Одинъ ученикъ, разсказывая исторію о сошествіи Св.
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щаго по Солдатской, № 55, украдены припадлежащіе ему карманвые се- 
ребряные часы съ такою же цѣпочкою, всего на 24 р.
Лодкинутый ребенокъ. Около 1'2 ч. ночп на 5 іюля къ парадному 
крыльцу дома № 10 по Верхве-Вознесенской ѵлицѣ подкинутъ младе- 
нецъ мужескаго пола, рожденвый, повидимому, сь недѣлю тому нааадъ. 
При немъ найдена записка: „мальчикъ не крещенъ; нѣтъ нп отца, ни
матери", и двѣ дѣтскія рубашии. Ребеногь былъ одѣтъ въ распашенку, 
спелепатъ и окутанъ одѣяломъ.
Корреспонденціи „Екатеринбургской Недъли“
Кизелъ. (Общество потреб. и купцы).ѣъ  №21 „Екат. Нед.“ 
была помѣщена статья о дѣятельности Общества потреби 
телей, въ которой, наряду съ восхвиленіями полезвости эго- 
го ѵчрежденія, возводятся незаслуженныя порицанія на мѣст- 
ное купечество, обзываемое прасолами, эксплоатирующими 
служащихъ до невозможности. Давая вѣру этому обвиненію, 
становится стыдно за все кунечество рѵсское и страшно за 
елужащихъ; присматриваясь же ближе къ дѣлу, къ счастію 
приходишь къ противоположнымъ выводамъ.
За три года существованія Общества нотребителей дѣй- 
ствительно, вслѣдствіе значительнаго отлива локуиателей въ 
лавку об— ва, нѣсколько мелкихъ торговцевъ вынуждеаы 
были покинуть Кизелъ; болѣе же состоятельные продол- 
жаютъ вести свою торговлю съ прежнимъ успѣхомъ, и бла- 
годаря доброкачественноети товаровъ и умѣренносги цѣнъ, 
находятъ полную возможность конкурировать торговлѣ Обще- 
ства потребителей, не прибѣгая къ какимъ либо жалобаыъ 
губернатору и министерству. ІІравда, было нѣчто по- 
добное, но не жалоба, а рапортъ торговаго депутата въ ка- 
зенную палату о томъ, что Общество вопреки § 4 своего 
устава стало производить отпускъ товаровъ заводскимъ ра- 
бочимъ не на наличныя деньги, а по ордерамъ заводской кон- 
торы. Принимая во вниманіе, что Общество, открывая свои 
дѣйствія, предвидѣло рискъ въ отпускѣ товаровъ не еа на- 
личныя деньги, а въ кредитъ, почему и включило въ свой 
уставъ § 4, воспрещающій кредитъ, дѣйствія торго-
ваго депутата не могли служить во вредъ Обществу, а 
скорѣе на пользу, оберегая цѣлость членскихъ взносовъ.
Теперь постараемся вияснить благотворное дѣйствіе 06- 
щества потребителей. Какъ видно изъ нредыдущаго, шѣст- 
ные торговцы товары свои гіродаютъ по одинакоиымъ цѣ- 
вамъ и даже дешевле лавки Общества; спрашнвается, въ
чемъ же заключается благополучіе? Оказывается, что ларчикъ 
просто открывается. На стр. 13 печатнаго отчета Общѳства 
за 1892/а г. значатся три цифры, которыя и даютъ отвѣтъ: 
продано товаровъ яа наличныя на сумму - 50554 р. 24 к.
членамъ Общества - 42182 р. 21 к.
Кизеловской конторѣ для заводской потреб-
ности и рабочимъ - 78949 р. ЗЯ к.
Вотъ эта послѣдняя цифра и сосредоточиваегъ въ себѣ весь 
интересъ членовъ Общества. Заводскіе рабочіе, искуственно 
направляемые выдаваемыми конторою, вмѣсто наличныхъ 
денегъ, ордерами въ лавки Общества, а не къ другимъ тор- 
говцамъ, у которыхъ бы рабочій могъ купить, можетъ быть, 
и лучше, и дешевле, если бы ему выдавались наличныя, 
есть тотъ источиикъ большихъ девидентовъ, которыми такъ 
восторгается авгоръ статьи въ № 21 „Екат. Недѣли“.
Смѣю думать, что автору статьи небезъизвѣстно, что 
человѣка два-три изъ членовъ вносили свои проекты объ 
удѣленіи небольшого процента изъ прибылей въ пользу ра- 
бочихъ, производящихъ заборъ изъ лавки Общества, но это 
сулило уменьшеніе дивидента членамі, а потому таковые 
проекты и остались „гласомъ вопіюіцаго въ пустынѣ“ и 
іюдавляющимъ большинствомъ голосовъ были отвергнуты.
Не особенно-бы лакомый кусокъ достался членамъ изъ 
прибыли виноторговли, если-бы таковая иравленіемъ была 
распредѣлена по точному смыслу §§ 18 и 66 устава меж- 
ду всѣми членами, а не произвольно лишь между потреби- 
телями спиртныхъ напитковъ.
Красноуфимскъ. (Селъско-хозяйственныя маѵлины). Я  пи- 
салъ о работѣ куколеотборниковъ, *) но не сообщилъ о тѣхъ 
результатахъ, которые были достигнуты демонстративными 
опытами съ названными ыашинами.
Теперь работы ио очисткѣ зерна окончены и собранъ 
нѣкоторый цифровый матеріалъ. Всего по даннымъ, получен- 
нымъ отъ кустарей, изготовляющихъ куколеотборники, ими 
выпущено около 45 машинъ. Часть ихъ иродана за предѣ- 
лы уѣзда и губерніи, а гораздо болыпая внутри уѣзда, 
мѣстному крестьянекому населенію, при носредствѣ комите- 
та и непосредственно кустарями. Въ складъ мѣстнаго эко-
*) См. № 20 „Ек. Нед.“
Духа на аиостоловъ, ностоянно сбивался въ область какой- 
нибудь другой исторіи, а въ концѣ сообіцилъ, что на апо 
столовъ сошелъ Іисусъ Христосъ. Онъ-же объяснилъ выра- 
женіе „Агнецъ Б ож ій“— „Овца Божія“ . Разсказъ объ исцѣ- 
леніи 38-лѣтняго разелабленнаго въ Силоамской купели 
этотъ ученикъ началъ такъ: „Вотъ однажды была опчая 
купель. Іисусь Христосъ сходилъ и возмущалъ воду“ и т.
д. Другой, въ исторіи о сошествіи Св. Духа на апостоловъ 
сказалъ: „Духъ Святый сшель на апостоловъ въ видѣ голу- 
бя“ . Этотъ же ученикъ Пресвятую Богородицу назвалъ А н н ой .' 
Третій разсказалъ о твореніи Богомъ ыіра такъ: „Богъ сот- 
ворилъ міръ въ шесть дней, седьмой посвящалъ на Бого- 
служеніе, отдыхалъ. Седьмой день онъ назвалъ воскресеніе“ . 
Онъ-же четвертую зановѣдь прочиталъ слѣдующимъ обра 
зоыъ: „Помни день субботній, еже свѣтити его, день-же седь- 
мой сотвори“... Къ этому надо прибавить, что почти всѣ 
учащіеся разсказывяли мѣстнымъ вульгарнымъ жаргономъ. 
Прекрасно отвѣчалъ по Закону Божію только одинъ ученикъ
А., иоступившій въ 4-е отд. — скаго 2-хъ класснаго учили- 
ща изъ — ской зѳмекой школы.
Подробно говорить объ умственномъ и религіозномъ раз- 
витіи окончившихъ нолный курсъ въ — скомъ 2-классномъ 
училищѣ я не буду. Скажу только слѣдующее.
Нѣкоторые удостоились аттестата объ окончаніи курса 
съ такими знаніями изъ Закона Божія: „Что такое грѣхъ?“ 
спрашиваетъ экзаменаторъ.— „Грѣхъ есть дьяволъ“ , отвѣча- 
ли ученики. Когда нужно было опредѣлить различіе между 
знаніемъ и вѣрою, ученики говорили: „Знаніе имѣетъ пред-
метъ, а вѣра невидимое; знаніе имѣетъ опытъ, а вѣ[»а исти- 
нѵ“ ... Тексты изъ св. писанія, приводимые гдѣ требовалось, 
произносились съ искаженіемъ слоръ, а слѣдовательно и мы- 
слей, а въ силу сего и безъ пониманія, механически. Одинъ 
же ѵченикъ, не отвътивъ ни на одинъ вопросъ, предложен- 
ный ему экзаменаторами, удостоенъ аттестата о полномъ 
окончаніи курса училища.
Для характеристики училища не лишнимъ считаю сооб- 
щить еще слѣдующее: нѣкоторые изъ учащихся во 2-мъ 
классѣ бойко произносили: квадратъ, иостроенный на гипо- 
тенузѣ, равенъ суммѣ квадратовъ, построенныхъ на кате- 
тахъ “ , въ тоже время не могли опредѣлить, что такое ка- 
тетъ; напр.: „катетами называются прямыя стороны, которыя 
образуютъ фигуру". А то отвѣчали еще такъ: „прямоуголь- 
нимъ трбугольникомъ называется такой, у котораго всѣ три 
угла нрямые“ , или: „Во всякомъ треугольникѣ два прямыхъ 
угла“ .
* *•
Мнѣ кажется, не нужно никакихъ подчеркиваній и раз- 
жевываній по поводу того печальнаго положенія, въ кото- 
ромъ находятся нѣкоторыя (бѵдемъ надѣяться, что только 
немногія) наши 2-классныя училища. Что-же удивительна- 
го, если въ общественной жизни нашего сельскаго общества 
нреобладаютъ печальныя и нежелательныя явленія. Что они 
— члены этого общеетва— вынесутъ изъ школы подобной 
описанной и что внесутъ въ свою семейную жизнь?... Грѵстно, 
все это, иевыразимо грустно.
Дядя Л и стар ѵ
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номическаго комитетя въ 1893 и 1894 году поступило отъ 
кустарей 14 куколеотборниковъ; изъ нихъ продано въ ирош- 
ломъ году 3 и въ нынѣшнемъ 6. Всего пропущено разнаго 
рода зерпа— при демонстративныхъ оиытахъ на куколеотбор- 
никахъ агрономическимъ смотрителемъ и его помощникомъ 
5004 пуд., да па соргировкѣ Вараксина 3651 п., всего 
8655 пуд. Завѣдующимъ складомъ комитета просортировано 
652 пуд., да на 6 куколеотборникахъ, проданныхъ комите- 
томъ въ нынѣшнемъ году, пропущено около 6000 пуд. (циф- 
ра приблизительная). Тавъ что общая цифра отсортирован- 
наго на названныхъ машинахъ зерна доходитъ до 15.307 п. 
Сортировка пущена въ работу съ 1-го января текущаго го- 
да, куколеотборники съ марта. Первая работала 4 мѣсяца и 
1 недѣлю, вторые— 2 мѣсяца и 1 недѣлю (по май) до на- 
чала главнаго сѣва хлѣбовъ. Малое сравнительно количество 
пропущенаго зерна на машинахъ при демонстративныхъ опы- 
тахъ объясняется частымъ ихъ передвиженіемъ изъ одной 
деревеньки въ другую, вызываемое тѣми или иными сообра- 
женіями чисто мѣстваго характера, и тѣмъ обстоятельствомъ, 
что однѣ машины по продажѣ ихъ приходилоеь замѣнять 
новыми, иногда приходилось дожидаться, пока онѣ будутъ 
приготовлеиы кустарями.
Маріинскій заводъ. (Прасолы и заводоуправленіе). Благодаря 
общественной лавкѣ, рабочій пашего завода всталъ въ болѣе 
независимое положеніе по отношенію къ прасолу; но окон- 
чательно выйти изъ подъ опеки прасола рабочему пока еще 
не легко, чему мѣшаютъ главнымъ образомъ долги. У  нѣ- 
которыхъ рабочихъ долги прасоламъ достигаютъ 60 — 70 р.; 
мелкихъ же долговъ нѣтъ у рѣдкаго рабочаго. Скудость за- 
зодскаго заработка съ одной стороны и высокія иокупныя 
дѣны на всѣ иродукты у нрасоловъ съ другой, нѳ только не 
позволнютъ рабочему въ настоящее время расплатиться со 
старыми долгами, но заставляютъ его должаться вновь, а 
поэтому и конецъ развязки рабочаго сь праеолали далеко 
не близокъ. А если посмотрѣть, какимъ путемъ рабочій 
расплачивается съ прасоломъ, то убѣдишься, что желаемый 
конецъ этой развязки ночти фикція.
Забирая нродукты у прасола, рабочій отдаетъ ему свою 
расчетную книжку, „листокъ“ , какъ ее называютъ у насъ. 
ІІо расчетной книжкѣ прасолъ получаетъ изъ заводской 
конторы заработокъ рабочаго и держитъ книжку въ своихъ 
рукахъ до тѣхъ поръ, пока рабочій состоитъ ему долженъ. 
Занодская контора, выдавая деньги рабочаго прасолу, отмѣ- 
чаетъ ихъ выданными какъ бы самому рабочему. Кто ж е 1 
выигрываетъ при такомъ расчетѣ?
Прасолъ, хотя и медленно (именно по мѣрѣ заработка ра- 
бочаго на заводѣ), все-же получитъ долгь съ рабочаго и, слѣ- 
довательно, ничего не теряетъ. Само собой разумѣется, что 
прасолъ за ожиданіе денегъ накидываетъ на покуиателя извѣ- 
стный добавочный процентъ. Какъ великъ этотъ процентъ, мож- 
но судить по тому, что когда заводоуправленіе расчитывалось 
записками (денежный расчетъ раньше былъ чрезъ 1 !/а— 2 
мѣс., а то и болѣе), то эги записки противъ номинальной 
стоимости цѣнились прасолами почти въ половину— рубль за 
50— 60 коп. Но, слава Вогу, записокъ теііерь нѣтъ, а поэто- 
му будемъ имѣть въ виду только расчетн}Ю книжку. Отдавши 
книжку црасолу, рабочій чрезъ это лишается возможности по- 
лучать отъ завода свой заработокъ и имѣть наличныя деньги, 
что въ свою очередь влечетъ: 1) рабочій долженъ брать въ 
кредитъ, ‘2) обязательно у того же прасола, у котораго его 
расчетная кпижка (такъ какъ въ долгъ безъ книжки рабо- 
чему никто не повѣритъ).
Итакъ, одинъ тотъ фактъ, что расчетная книжка у нра- 
сола, застаявляетъ уже рабочаго корыиться у этого прасола.
Затѣмъ, такъ какъ заводская контора, выдавая деньги рабо- 
чаго прасолу, отмѣчаетъ ихъ выданными рабочему, вполнѣ 
естественны со стороны прасола и переборъ денегъ рабочаго, 
и даже прямо отказъ въ полученіи имъ денегъ, и никто въ 
этомъ прасола не изобличитъ. Что переборъ и отказъ воз- 
можны и практикуются, въ доказательство сошлемся на
истинный фактъ, разбиравшійся на нашемъ волостномъ судѣ 
30 марта с. г. Дѣло было такъ. Рабочій бралъ у прасода 
продукты, а прасолъ получалъ изъ заводской конторы зара- 
ботокъ рабочаго. Долго-ли— коротко-ли было такъ, но въ ро- 
зультатѣ прасолъ предъявилъ въ волостной судъ искъ На 
рабочаго въ суммѣ 13 р. На сѵдѣ рабочін заявиль, что 
прасолъ получилъ съ него долгъ изъ заводской конторыію  
его расчетной книжкѣ (по расчету рабочаго, прасолъ даже 
лишнихъ съ него взялъ 6 руб.). Судъ за отсутствіемъ со 
стороны рабочаго письменныхъ доказательствъ въ ѵплатѣ 
имъ долга прасолу рѣшилъ дѣло въ пользу нрасола, т. е. 
рабочій снова долженъ былъ уплатить свой долгъ. 
Когда рабочій, чтобы обжаловать рѣшеніе волостного суда, 
обратился къ заводской конторѣ, прося ее завѣрить, что 
она дѣйствительно выдала прасолу такую-то сумму денегъ 
изъ его заработка, то нослѣдняя отвазалась, мотивируя свой 
отказъ, чго „она де не обязана1*.
Пора обратить вниманіе на подобный расчетъ рабочаго 
съ прасоломъ, гдѣ вся выгода клонится въ сторону кулака 
— прасола, тѣмъ болѣе, что онъ противорѣчитъ §§ 7
и 14 рабочаго устава 9 марта 1892 г„ въ коихъ го- 
ворится: „расчетная книжка должна храниться у рабочаго1* 
(а не у прасола, какъ у насъ) и „при производствѣ рабо- 
чимъ плагежей не дозволяется дѣлать вычетовъ на уіілату 
ихъ долговъ“ .
Очерскій зав. (Проводы врача). 15 іюня населеніе Очер- 
скаго и Павловскаго заводовъ провожали своего уважаемаго 
земскаго врача А. Н. Попова, уѣзжавшаго въ Пермь на но- 
вое мѣсто служенія. За время тринадцатилѣтней службы
А. Н. земскимъ врачемъ прочно сложилась глубокая симііа- 
тія къ его личности и горячо выразилась при прощаньѣ. 
ІІо Таборскому тракту, на выѣздѣ изъ Очера, на живо- 
писной лужайкѣ, въ сосновомь бору, около дороги возвыша- 
лась изящиая арка, украшенная флагами и зеленью, и ша- 
терь, въ которомъ мастеровыми завода иредложенъ былъА. Н. 
завгракъ. Несмогря на дождь и плохую погоду собралоеь много 
народу проводить А. Н.; сотни голосовъ напутствовали его 
добрыми пожеланіями, когда приаявъ хлѣбъ-соль, А. Н. 
двинулся въ нуть. Видны были слезы даже на суровихъ лицахъ 
людей, проведшихъ всю жизнь среди огня и желѣза,— всѣ 
выражали свою грусть по случаю отъѣзда любимаго врача. 
Три года тому назадъ, въ день исполнившагося десяти- 
лѣтія его дѣягельности, послѣцней была дана прекрасная 
оцѣнка въ иоднесенныхъ адресахъ и подаркахь. Нынѣ 
представители 8 волостей, на которыя гл. обр. распростра- 
нялась его дѣ«тельность, поднесли А. Н. образъ Снасителя 
съ подобающей надиисью, въ амбулаторію больницы. Очер- 
ская интеллигенція образовала уже порядочный фондъ, на- 
дѣясь въ недалекомъ будущемъ ѵчредить безплатную на- 
родную читальню имени А. Н. Поиова, и тѣмъ надолго 
заііечатлѣть памягь объ его истинно человѣколюбивой дѣя- 
тельности.
В.-Тура. (Актъ въ 2-ссъ клас. училищѣ). По едучаю иер- 
ваго выііуска учащихея В. Туринекаго 2-хъ кл. М. Н. Пр. 
училища педагогическимъ совѣтомъ но нредложенію инспек- 
тора народныхъ училищъ былъ устроенъ торжественный актъ.
Главною цѣлью акта было познакомигь мѣстное обще- 
ство съ условіями, въ которыхъ существуетъ училище, съ 
его недостатками, усаѣхами учениковъ, однимъ словомъ уста- 
[новить большую связь обществасо школой. Одно изъ самыхъ 
большихъ отдѣленій по иомѣщенію, въ виду предстоящаго 
акта, педагогическимъ иерсоналомъ вмѣстѣ съ выпускными 
учениками на льготу ГѴ и I I I  разряда, было убрано елками 
и гирляндами изъ пихты, а для посторонней публики было 
принесено на время нѣсколько дюжинъ стульевъ. Для уче- 
никовъ, коичающихъ курсь на льготу, впереди были постав- 
лены 4 парты; среди этихъ же учаіцихся было назначено 
мѣгго для первыхъ но усиѣхймъ. учениковъ низшихъ огдѣ- 
леній. Днемъ акта назначалось *2 іюня. Законоучителемъ въ
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сослуженіи прочаго причта, при участіи мѣстнаго хора, пе- 
редъ началомъ акта былъ отслуженъ благодарственный съ 
водосвятіемъ молебенъ. Всѣ учащіеся па молебнѣ были поч- 
ти въ полномъ сборѣ и занимали назначенныя имъ мѣста. 
По совершенію молебна, въ Ѵ 2 перваго часа дня начался са- 
мый актъ. Педагогическій совѣтъ во главѣ съ почетнымъ 
блюстителемъ, управляющимъ В. Туринскимъ заводомъ, гор- 
нымъ инженеромъ Ковалевскимъ помѣстился за особымъ 
для этого назначеннымъ столомъ. Г. Ковалевскимъ было объ- 
явлено начало акта. Послѣ этого завѣдующимъ училищемъ, 
по выясненіи главной причины торжества, прочитанъ былъ 
отчетъ о состояніи учебно-воспитательной и санитарной 
части училища, причемъ выяснены были главныя причины 
заыѣчаемыхъ недостатковъ. По окончаніи отчета, завѣдую- 
щимъ былъ высказанъ краткій взглядъ на народное образо- 
ваніе, и главнымъ образомъ на то, что учащіеея по оконча- 
ніи курса въ училищѣ, по полученіи льготныхъ свидѣ- 
тельствъ по воинской повинносги, теряютъ со школой вся- 
кую связь: многіе совершенно почти разучиваются читать, 
опираясь главнымъ образомъ на то, что нѣкогда и нечего 
читать. Объяснивъ, что разобіценіе кончившихъ курсъ съ 
училищемъ ведетъ къ нехорошимъ послѣдствіемъ, что школа 
есть вторая для человѣка церковь и что какъ съ церковью, 
такъ и со школой человѣкъ всегда долженъ имѣть общеніе, 
завѣдующій предложилъ завести при училищѣ народную 
библіотеку Потребность чтенія среди мѣстнаго общества есть 
и очень болыпая, но, еъ сожалѣнію, нри выборѣ книгъ для 
чтенія нѣтъ никакого разбора. Здѣсь же указаны были и тѣ 
источники, ііри помощи которыхъ будетъ возможно устрой- 
ство библіотеки и, что въ случаѣ согласія и сочувствія об- 
щества къ этому дѣлу, училище будетъ просить разрѣшеніе. 
Рѣчь была закончена призывомъ всѣхъ къ миру и любви, 
т. к. только при помощи Божіей и согласіи возможно начи-
нать доброе дѣло... Одобривъ мысль рѣчи завѣдующаго,
почетный блюститель подтвердилъ, что открытіе народной 
библіотеки крайне необходимо, а что касается средствъ, то 
какъ нибудь устроится. Между прочимъ въ пользу В.-Турин- 
скаго училища почетнымъ блюстителемъ предложена была 
публикѣ подписка, давшая до сорока рублей. Затѣмъ 
завѣдующимъ училищемъ прочитаны были списки, перевод- 
ные, а также всѣхъ кончающихъ. Хоромъ пѣвчихъ испол-
ненъ былъ концертъ „Боже пѣснь нову“ , а лучшимъ изъ
учащихся предложено что либо нрочесть. Чтеніе закончилось 
выдачей наградныхъ книі'ъ педагогическимъ совѣтомъ, 
книгъ, и учебныхъ пособій; и одному бѣдному ученику на блѵ- 
зу въ ваграду отъ мѣстнаго общества. Въ это же вреыя отъ 
родителей учащихся и кончающихъ курсъ завѣдующе- 
му преподпесенъ былъ мѣстнымъ старшиною подарокъ. 
Актъ закончился пѣніемъ гимна, пѣснью „многи лѣта, 
многи лѣта“ и общимъ „ура“ . Затѣмъ актъ почетиымъ блю- 
стителемъ Ковалевскимъ былъ объявленъ законченнымъ. По- 
томъ всѣ выпускные ученики были приглашены къ чаю и 
угощались десертомъ. Мѣстной публикѣ предложенъ былъ 
чай и кофе. Угсщеніе производилось учительницами мѣетна- 
го училища. Въ 3 ч. дня публика, учащіеся и учительскій 
персоналъ разошлись по домамъ.
Уткинскій заводъ Екатеринбургскаго уѣзда. (Къ вопросу 
объ открытіи торговли Общества потребителей). Въ мартѣ 
минувшаго 1893-го года по иниціативѣ служащихъ впзникла 
мысль объ открытіи здѣсь торговли Общества потребителей. Но 
пока составлялся и былъ посланъ на утвержденіе уетавъ Обще- 
ства, торговлю было рѣшено открыть и открыли насовмѣстный 
капиталъ, преимущественнотрехъ служащихъзавода. Торговля 
была открыта тѣми-же елужащими въ помѣщеніи,рядомъ съ до- 
момъ управителя, мануфактурными и бакалейными товарами, 
также мукою и др. предметаии, совершенно одинаково съ 
прочими частньіми торговыми предпріятіями. Нынѣ у насъ 
гйль; уставъ-же Общества полученъ и утвержденъ еще 
1 -го февраля сего года, а ваше Общество потребителей 
все еще не торговало и ве торгуетъ, какъ всѣ другія обще-
ства этого имепи. Почему-же? Да, вѣроятно, потому что 
нѣтъ нужды въ немъ, или еще почему нибудь...
Число требованій на 
с.-х. карту Россіи.
Что хочетъ читать деревня?
(С та ти с ти ч еск ій  этю дъ).
[Продолженіе)- 
Продѣлаемъ теперь ту же операцію надъ количествомъ 
требованій на № 1-й, т. е. на с.-х. карту Россіи...
Наиболыпій интерееъ къ знанію Россіи въ с.-х. отноше- 
ніи опять таки проявили всѣ тѣ же крестьяне-хлѣбоііашцы, 
т. е. истинный „деревенекій человѣкъ“ , т. к. предъявили 
требованій на карту нъ числѣ почти 19°/0 или поч-
т и пятой части  своихъ требованій. Другія категоріи „де- 
ревенскаго человѣка“ предъявили такой спросъ на нее: пи- 
саря  въ количеетвѣ 1 5 ,2%  или около седьмой части своихъ 
требованій; учителя— 5,в°/о или около тридцатой  всѣхъ 
своихъ требованій; свящ. и церк- служители— 7%  т * е. 
около одной четырнадиатой  своихъ требованій на веѣ 10 
книгъ; наконецъ, „деревеискій человѣкъ“ разнаго званія 
предъявилъ требованія на с.-х. карту Россіи въ количествѣ 
15°/0, т. е. въ количествѣ около одной седъмой.
Собирая эти данныя въ таблицу, увидимъ слѣдующее:
Очевидно,и въ дан- 
номъ случаѣ различ- 
ныя категоріи „дере- 
венскаго человѣка“ во 
1-хъ проявили къ зна- 
нію Росеіи въ сельск.-
______________________ хоз. отношеніименыпій
Крест.-хлѣбопаш. 10, 2 19 интересъ, чѣмъ къ
Писаря , 2 , 3 15,2 „ошиб. въ хозяйствѣ“
Разнаго званія 1 , 8 15 и,во 2-хъ, проявивъ его
Священники 0 , 6 7 въ меньшей степени,
Учителя 0 ,2 3 ,6 они нрояаили его отно-
сителъно въ равной мѣрѣ, т. е. опять таки учителя явились 
наиболѣе слабо связанными съ деревней, священники не- 
много въ болыпей степени и только развѣ „деревенскій
человѣкъ“ разнаго званія, занимавшій ранѣе слѣдующее за
крестьянали-хлѣбопашцами мѣсто, занялъ теперь третье мѣ- 
сто ію степени интереса, проявленнаго имъ къ с.-х. картѣ 
Роесіи. Но слѣдуетъ замѣтить, что разница въ требованіяхъ 
на нее, предъявленныхъ этимъ „разнаго званія“ человѣкомъ 
и нисарями, настолько мала (всею 0 ,а“/о), чго ею можно пре- 
небречь и считать, что относительнглй интересъ къ с. х. кар- 
тѣ Росеіи, также какъ и къ книгѣ Дм ит ріева, остался безь 
измѣненія, еели расположить различныя категоріи „деревен- 
скаго человѣка“ онять но убывающимъ степенямъ интереса.
Теперь намъ предстоитъ посмогрѣть, какъ огнесся дере- 
венскій человѣкъ къ книгѣ подъ № 2, т. е. поваренной кни- 
гѣ, повидимому, совершенно некстати попавшей въсписокъ 
книгъ популярнаго с.-х. содержанія. Очень интереена эта 
книга въ деревнѣі... Крестъяне-хлѣбопашиы  спрашивали ее 
въ количествѣ 4,6%  всего числа своихъ требованій; писаря 
въ количествѣ— 17,^/о', свяиіенники въ количествѣ— 30 ,5% ; 
учителя  требовали ее въ числѣ 3 4 ,° /0, и, наконецъ, дере- 
веискій человѣкъ разнаго званія— въ числѣ 5,в°/о--. Сводя 
эти данныя въ таблицу, мы иолучимъ слѣдующее.
Число требованій на 
поваренную книгу.
В ъ  Ѵ / о  по  
о т н о ш е н і к »  к ъ  
общему ч и с л у  
т р е б о в а в і й  н а  
всѣ 1 0  к и и г ъ .
В ъ  7 о ° / о  по 
о т в о ш е н і ю  к ъ  
ч и с л у  своихъ 
т р е б и в а и і й  н а  
э т и  к а и г и .
1 0 , 2 1 9
,з 16
1 ,9 1 5
„ 7
,2 3,
В ъ  ° / о ° / о  по  
о т н о ш е н і и  к ъ  
общему ч и с л у  
т р е б о в а н і й  н а  
в с ѣ  1 0  к н и г ъ .
В ъ  ° / о ° / о  00
ОТНОШѲНІИ къ
ч и с л у  своихъ 
т р е б о в а н і й  н а  
эти книги.
Учителя 1,9 34
Священники 2 »  2 30, в
Пиеаря 2 , 6 1 7 , і
Разнаго званія 0,7
Крест. хлѣбоп. 4»б
Въ этой таблицѣ 
нѣтъ уже нпкакого со- 
отвѣтсгвія между циф- 
рами обѣихъ графъ, 
тогда какъ въ аноло- 
гичныхъ таблицахъ, 
помѣщенныхъ ранѣе, 
было нолное соотвѣт- 
ствіе между ними... Но 
это не такъ важно, 
какъ то, что по отно- 
шенію къ требованіямъ
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на поваренную  книгу между различными категоріями дере- 
венскаго человѣка произошелъ рѣшительный переворотъ: 
первые стали послѣдними, а послѣдніе первыми. Наиболь- 
шее желаніе разнообразить свой столъ проявили учителя и 
почти въ такой же мѣрѣ священники; на половину меньше 
ихъ писаря и, наконецъ, только седьмую или восьмую долю 
ихъ интереса деревенскій человѣкъ разнаго званія (въ боль- 
шинствѣ случаевъ гакже ыужикъ) и коренной крестьянииъ! 
Такимъ образомъ, учитедя еще разъ показали, что они со- 
ставляютъ группу въ ыассѣ деревенскаго человѣка наиболѣе 
удаленнѵю отъ деревни съ ея интересами и жизыенныыъ 
обиходомъ...
Тоже самое можно видѣть и по числу требованій на 
книгу № 30, т. е. „Лошадь въ домашнемъ хозяйствѣ и лѣ- 
чебяикъ домашнихъ животныхъ“ .
Ч и с л о  т р е б о в .  н а  к н и г у  
„ Л о ш а д ь  в ъ  д о м а ш н .  х о з .  е і с “ .
В ъ  ° / о ° / °  по  
о т н о ш е в і ю  к ъ  
общему ч и с л у  
т р е б о в а н і й  н а  
всѣ 10 к н и г ъ .
В ъ  ° / о ° / о  по  
о т н о ш е н і ю  к ъ  
ч и с л у  своихг 
т р е б о в а в і й  н а  
э т и  10 к н и г ъ .
Крест. хлѣбоп. 14,а 24
Разнаго званія 3,з 25, д
Писаря 3,8 25
Учителя 16
Священники 1 „ 1 5,і
Что касается осталь- 
ныхъ шести книгъ, то 
въ видахъ экономіи 
мѣсга мы всѣ сюда 
относящіяся данныя 
сведемъ въоднуобщую 
таблицу, которая бу- 
детъ имѣгь такой видъ:
Званіе и
Число требованій на остальныя шесть книгъ^
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Крест.хлѣбоп. 5,5 5,7 5,4 3 3,3 4^ 2
Писаря в. и с. з ,а 3 , 2 3,2 9,8 1,3 1.»
Учит. и уч-цы 5^5 3)5 3,5 14,3 3,5 3,5
Свящ.ицерк.сл. 2,7 6,9 6,9 2,7 4 „ 4,1
Разн. званія 5,5 3,9 3,9 7 2,з 7
Сравнивая цифры, находящіяся »ъ вертикальныхъ столб- 
цахъ, мы снова наталкиваемся на констатированное раньше 
явленіе, заключающееся въ томъ, что наиболѣе нужныя для 
деревни знанія спрашиваются крестьянами, а наименѣе нуж- 
ныя ѵчителями и священниками. Этотъ выводь настолько 
иравиленъ, что при нервомъ взглядѣ на таблицу можно 
сразу сказать, видя большую цифру требованій на какую 
нибудь книгу, предъявленныхъ учителями, что книга эта наи 
менѣе пригодна для деревни. „Ріізнаго званія” деревенскій 
человѣкъ, вообще говоря, повидимому нуждается «ъ тѣхі 
же знаніяхъ, какъ и пахарь-крестьянинъ. Въ виду этого, 
если мы условимся счигать объемъ требованій на книгу, 
предъявленныхъ настоящимъ мужикомъ и „разнаго званія“ 
деревенскимъ человѣкомъ, именно за то, что нужно деревнѣ 
въ области сельско-хоз. знанія, то мы едва ли сдѣлаемъ 
большую ошибку, тѣмъ болѣе, что двѣ эти категоріи „деревен- 
скаго человѣка“ предъявили 435 требованій (только на 10 
перечисленныхъ книгъ) изъ всего числа 605, что составитъ 
71,9%  всего числа требованій только на переимепованныя 
20 книгъ. Въ тоже время обѣ эти категоріи по своей чи- 
сленности составляютъ не менѣе 7,2% всего числа требовав- 
шихъ книги. Все это вмѣстѣ взятое даетъ намъ несомнѣн- 
ное право требованія этой групны считать по сираведли- 
вости требованіями деревни вообще...
В. И. Маноцковъ.
( Окончаніе будетъ).
Какъ надо готовить пары, чтобы не бояться неуро- 
жаевъ отъ засухъ.
Вопросъ о значеніи засухъ для хозяина настолько ва- 
женъ, что при одномъ словѣ— засуха у него сейчасъ-же яв- 
ляется представленіе о неурожаѣ, недоѣданіи и голодѣ, 
этихъ страшныхъ послѣдствіяхъ засухъ, съ которыми намъ 
такъ близко нришлось познакомиться въ послѣдніе годы. 
Думая о засухѣ или вынося ее, такъ сказать, на себѣ, хо* 
зяинъ чувствуетъ полное безсиліе какъ нибудь предотвра- 
тить ее или нредпринять что либо для ослабленія ея вред- 
ныхъ послѣдствій. Вызвать дождя онъ не можетъ; поливать 
свои полосы тоже; устроить искуственное орошеніе при по- 
мощи запрудъ, затопленій и канавъ для отдѣльныхъ хо- 
зяевъ (я говорю о болѣе крупныхъ хозяйствахъ, а ужъ нѳ 
только крестьянскихъ) представляется такая же возмож- 
ность, какъ и вызвать дождь. Повидимому хозяину ничего 
не остается, какъ быть благороднымъ свидѣгелемъ гибели 
его посѣвовъ и сокрушенно высчитывать, какіе убытки онъ 
нонесетъ и чѣмъ нробьется, т. е. прокормитъ себя и скотъ 
до слѣдующаго урожая. ІІоложеніе, во всякомъ случаѣ, бо- 
лѣе чѣмъ грустноеі Но, представьте, какова же должна 
быть радость хозяина, когда онъ узнаетъ, что и съ засу- 
хой можно бороться, что и при засухѣ можно получить нѳ 
только сносный, а даже хорошій урожай! Радость эта бу- 
детъ понятна лишь тѣыъ, кто сѣетъ, кто ходитъ за своей 
полосой и возлагаетъ на нее всѣ надежды. т. е. земле- 
дѣльцу. Да не посѣтуютъ на меня не-земледѣльцы, читате- 
ли „Екат. Н .“, если я на страницахъ ея позволю 
себѣ нознакомить нашихъ хозяевъ съ тѣми пріемами 
обработки почвы, при которыхъ и въ засушливые годы воз- 
можно нолучить болѣе или менѣе сносные урожаи. Дол- 
женъ оговориться, что мое сообщеніе не есть какая ни- 
будь самостоятельная работа, а представляетъ изъ себя из- 
влеченіе изъ брошюры проф. Костычева „О борьбѣ съ засу- 
хами въ черноземной области посредствомъ обработки полѳй 
и накопленія на нихъ снѣга“ . Незнакомство нашихъ хо- 
зяевъ съ этой брошюрой и незнаніе тѣхъ пріемовъ, какіѳ 
употребляюгся при обработкѣ полей для сохраненія въ нихъ 
влаги, даютъ мнѣ смѣлость думать, что краткое извлеченіе 
изъ работы проф. Костычева будетъ интересно для мно- 
гнхъ и побудитъ ознакомиться съ этимъ вонросомъ впол- 
нѣ и возможно подробнѣе, пріобрѣсть и самую брошю- 
ру, о когорой многіе въ настоящее время и не знаютъ.
Орежде всѳго, г. Костычевъ говоритъ, что причина нѳ- 
урожаевъ на черноземѣ зависитъ не отъ клиыата, а главнымъ 
образомъ огь свойствъ саыого чернозема. Если бы, говоритъ 
онь, причиной неурожаевъ былъ климатъ, то положеніе на- 
ше было бы безвыходнымъ, нотому что средствъ для измѣ- 
ненія климата мы никакихъ не имѣемъ. Для доказатель- 
ства того, что не климатъ иричина нашихъ неурожаевъ, 
онъ приводитъ данныя о количествѣ вынадающаг.і дождя. 
По этимъ даннымъ оказывается, что если, наіір. взять Пе- 
тербургскую и Воропежскую губерніи, то въ пѳрв .й изъ 
нихъ въ среднемъ выпадаетъ етегодно дождя 477 ».м., а 
въ Воронежской 581 м.м., и не смотря на преимуіцество
въ даиномъ отношеніи Воронежской губерніи, засухи и 
неурожаи бываютъ тамъ очень часто, тогда какъ въ Пѳ- 
тербургской губ. хогя дождя выпадаетъ и меныпе, но нѳ- 
урожаи если и бываютъ, то очень рѣдко. Поэтому и причи- 
ну неурожаевь въ Воронежской гѵб. надо прииисать нѳ 
климату, а почвѣ, которая и на самомъ дѣлѣ тамъ совсѣмъ 
не та, что въ Иетербургской губ. Далѣе г. Костычевъ ука- 
зіоваетъ на то, что если взять разныя чернозеиныя мѣсгно- 
сти съ различнымъ количествомъ выпадающихъ дождей, 
напр. Троицкъ Оренбургской губ., гдѣ вынадаетъ 345 м.м. 
за годъ воды, и Ставрополъ-Кавказскій, гдѣ воды выпадаетъ 
727 м.м., то несмотря на эту разницу въ количествѣ вы- 
падающей воды, растительность на сгепяхъ помянутыхъ 
ыѣстностей будегь совершенно однородна, т. е. оказываегся,
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что избытокъ воды въ Ставроиолѣ въ 382 ш.м. ие произво- 
дитъ ва раотенія никакого дЬйствія. Если доискиваться 
причивы однородности растительности, то кромѣ одногооб- 
стоятельства, того, что на обоихъ этихъ мѣстахъ находится 
совершенно одинаковая черноземноя ночва— мы не найдемъ 
Изъ этого опятъ слѣдуетъ, что черноземнаіі почва на раз- 
витіе растеній имѣетъ большее вліяніе, чѣмъ выпадающіе 
дожди.
Если же теперь эту черноземную степь разрыхлить съ 
поверхности хотя вершка на два, то мы увидимъ громад- 
ную разницу въ развитіи раетеній на этой даханой полосѣ 
съ растеніями на непаханой стени. При совершенно оди- 
наковомъ количествѣ осадковъ оказывается, что растенія на 
паханой нолосѣ развиваются росаошно и не страдаютъ отъ 
засухи, тогда какъ на непаханой полосѣ растенія зами- 
раютъ еще въ началѣ лѣта. Изъ этого слѣдуетъ, что на 
черноземѣ растеніл въ одно и тоже время могутъ и стра- 
дать и не страдать отъ засухи; обусловливается это тѣмъ 
соетояніеыъ почвы, при какомъ развиваются и растутъ рас- 
тенія, т. е. тѣмъ состояніемъ почвы, въ какомъ она лучше 
накопляетъ и сохраняетъ влагу. И, слѣдовательно, чтобы 
предохранить растенія отъ засухи, ыы должны придать поч- 
вѣ такое состояніе, при которомъ она сиособна лучше и 
бодьше сохранять влагу при одномъ и томъ-же количествѣ 
дождей. Влага въ почву попадаетъ изъ дождей и снѣга. 
Всякій, конечно, замѣчалъ, что разныя почвы неоцииаково 
гіропускаютъ сквозь себя воду: однѣ очень быстро (несча- 
ныя), другія медленно. Зависитъ это отъ строенія почвы: 
если почва состоитъ изъ крупныхъ частидъ и зеренъ (пе- 
сокъ). то междѵ этими частицами есть большія щели, по 
которымъ вода легко и проникаетъ вглубь: если же иочва 
состоитъ изъ очень мелкихъ частицъ, вродѣ пыли, то ыеж- 
ду ними щели остаются очевь маленькія, по которымъ и 
вода проникаетъ очень медленно. Къ такимъ почвамъ при- 
надлежитъ и вашъ черноземъ. Благодаря этому, еели на 
черноземпую почву падаетъ сразу слишкомъ много дождя, 
то только самая кезначительная часть дождевой воды мо- 
жетъ пропикнуть въ почву, а вся остальная вода скатывает- 
ся въ овраги, лога и т. д. Въ виду эгого, чтобы доставить 
растеніямъ большее количество дождевой воды, мы должны 
привести черноземъ въ такое еостояніе, чтобы вся вода 
просачивалась въ него къ корнямъ растеній, а не сбѣгала 
даромъ и ве была для растеній безиолезной. Съ другой 
стороны, попавшая въ почву вода задерживается въ ней; 
сиособность почвы задерживать воду называется влагоеы- 
костью. Вольшой влагоемкостью обладаютъ почвы съ мел- 
кимъ строевіемъ, слѣдов. и черноземъ; поэтоыу для смачи- 
ванія его до значительной глубины требуются и большія 
количества воды. Лѣтніедожди, какъ-бы они велики не бы- 
ли, оказывается, не промачиваютъ черноземныхъ почвъ до 
зпачительиой глубины, а вся вода ихъ поглощается т о л ь к о  
верхнинъ слоемъ почвы, который, находясь подъ вліяніемъ 




(Статистическаго отдѣлеаія Красноуфимской ѵѣздвой земской управы).
Свѣдѣнія съ 31 мая по 14 іюня. Доставлево 78 коррес- 
понденцій.
1) Въ послѣднихъ числахъ мая погода стояла пасмурная, 
холодная; въ первой половинѣ іювя теплая, съ часто иере* 
падавшими дождями, не мѣшавшими, однако, ходу полевыхъ 
работъ. Градъ выпадалъ 28, 30 мая, 1 и 2 іюня, но значи- 
тельнаго вреда хлѣбамъ не причинилъ.
2) Перепадавшіе въ отчетномъ періодѣ дожди благодѣ- 
тельно отозвались на яровыхъ хлѣбахъ, ранній и средній 
сѣвъ которыхъ находится въ хорошемъ состояніи; ыенѣе 
удовлетворителенъ поздиій сѣвъ, но и онъ замѣтно поправ-
ляется. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ уѣзда въ яровыхъ по- 
явилось много сорныхъ травъ.
3) Озими на удворныхъ и удобреЕныхъ земляхъ хороши, 
но отъ дождей мѣстами „вылегли"; на поляхъ удовлетвори- 
тельны.
4) Цѣны на живой скотъ во время сѣва яровыхъ хлѣ- 
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6) 0  времени разныхъ сельско-хозяйственныхъ работъ 
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7) Пчелы начинаютъ роитьсл. Корму для нихъ весною 
было достаточно. Въ Утинской, Молебской и Торговижской
в.в. часть пчелъ ногибла весною, при выставкѣ изъ мѣста 
зимовки.
8) Въ болыней части уѣзда укосъ травъ ожидается хо- 
рошій. Изъ Кленовской, Молебской и Утинской в.в. сооб- 
щаютъ, что тамъ травы силызо повреждены отъ бывшихъ въ 
срединѣ мая иньевъ и укосъ тамъ ожидается нлохой.
За з. м. предсѣдателя, членъ управы Н. Сердобиксиій.
Открытіе Уфимскаго окружнаго суда.
(Отъ вашего корресповдента).
20 іюня въ 1 О^ /з часовъ вечера съ экстреннымъ поѣз- 
домъ Самаро-Златоустовской желѣзной дороги прибилъ въ 
Уфу министръ юстиціи, Н. В. Мѵравьевъ. Въ чиелѣ -лицъ, 
сопровождавшихъ министра, находились директоръ 2-го де- 
партамента министерства юстиціи Завадскій, старшій предсѣ- 
датель казанекой судебной палаты Шмелевъ, прокуроръ па- 
латы Чернявекій, старшій предсѣдатель саратовской судеб- 
ной палаты Ивановъ, прокуроръ этой палаты Фененко. Въ 
10 час. вечера на вокзалъ прибыли для встрѣчи министра 
представители уфимскаго городекаго управленія, съ город- 
скимъ головою А. А. Маллѣевымъ, который отъ имени го- 
родской лумы поднесъ министру хлѣбъ-соль на іірекрасномъ 
рѣзномъ блюдѣ. сдѣланномъ руками учениковъ городского 
ремесленнаго училища, при чемъ сказалъ: „Всесоеловная ду- 
ма г. Уфы имѣетъ честь привѣтствовать Ваше Высокопре- 
восходительство съ благополучнкмъ прибытіемъ, Позволю се- 
бѣ, по старому рѵсскому обглчаю, поднести Вамъ хлѣбъ-соль!“ 
Также были поднесены хлѣбъ-соль на деревянныхъ блюдахъ 
отъ мѣщанскаго общества Уфы и отъ ремесленниковъ. По 
принятіи хлѣба-соли отъ представителей города министръ 
юстиціи сказалъ: „я счастливъ, что на мою долю выпало ис- 
иолпеніе Высочайшей воли на введеніе здѣсь окрѵжнаго 
суда. Благодарю васъ, господа, за любезный пріемъ“ . Тугъ 
же собрались для встрѣчи мипистра начальникъ губерніи, 
губернскій предводитель дворянства, всѣ чины судебнаго вѣ- 
домства, изъ которыхъ нѣкоторые прибыли изъ Оренбургской 
и Тобольской гѵб., и многіе служащіе разныхъ вѣдомствъ. 
В ы ш ѳ д ш й  изъ вагона, министръ при привѣтствіи собравших- 
ся представителей различныхъ вѣдомствъ сказалъ, „что ио 
всемилостивѣйшему повелѣнію Государя Императора онъ при- 
былъ въ Уфу съ радостною вѣстью объ открытіи въ Уфим- 
ской губ. окружнаго суда и что онъ считаетъ за счастье для 
себя, что на его долю выпалъ этотъ радостный случай осу- 
ществить Царскую милость въ Уфимской губерпіи“ . Съ вок- 
зала министръ юстиціи проѣхалъ въ приготовленую для вего 
въ домѣ дворянства квартиру, а сопровождавшія егс лица 
разъѣхались по разнымъ квартирамъ, любезно нредложеннымъ 
жителями города.— Утр>мъ, 21 іюня въ зданіи окружнаго 
суда министру представлялись всѣ чины судебнаго пѣдом- 
ства, съ которыми онъ бесѣдовалъ около часу. Въ 1 часу 
дня 21 іюня представлялись министру юстиціи дворяне гу- 
берніи и лица развыхг вѣдомствъ съ губернаторомъ во гла- 
вѣ; тутъ же находился оренбургскій муфтій Султановъ. 
Поздоровавшись со всѣми собравшимися, министръ сказалъ, 
что онъ на,аѣется на согласіе и взаимодѣйствіе судебнаго вѣ- 
домства и администраціи, при чемъ свою рѣчь закончилъ 
словами: „мы всѣ служимъ одяому Государю , одному обще- 
русскому дѣлу“ . Въ 4 часа дня шиаистру въ помѣщеніи съ із - 
да мировыхъ судей предетавлялись почетные и участковые 
мировые судьи Уфимскаго и нѣкоторыхъ другихъ округовъ. 
Около 6 чаеовъ дня губернаторомъ былъ данъ болыпой па- 
радный обѣдъ въ честь министра на 125 кувертовъ. Въ числѣ 
нриглашенныхъ лицъ находились епископъ Уфимскій и Мен- 
зелинскій, преосвященаый Діоиисій, всѣ лица, прибывгаіе съ 
министромъ, сенаторъ Марковичъ, находящійся въ Уфѣ по 
дѣламъ службы, губерыекій предводитель дворянсгва, нѣко-
торые изь уѣздныхъ предводителей, оревбургскій муфтій, 
вице-губе[)наторъ, представители разныхъ вѣдомствъ и уч- 
режденій и многіе изъ пріѣзжихъ чиновъ судебнаго вѣдом- 
ства. На оживлевномъ обѣдѣ были произвесены тосты за 
здоровьеИхъ Величествъ; продолжительно-восторженное „ура“ 
было отвѣтомъ на тостъ, а оркестръ сыгралъ народный гимнъ, 
по окончаніи котораго губернаторомъ былъ произнесенъ тостъ: 
„Привѣтствую Ваше Высокопревосходительство, Николай Ва- 
леріановичъ, какъ министра юстиціи, давшаго себѣ ве малый 
трудъ прибыть во ввѣренную мнѣ губерпію съ высокой цѣлью 
личво открыть высшее въ Уфимской губ. судебное учрежде- 
ніе— окружный еудъ. Привѣтствую Васъ съ наилучшими 
чувствами, цѣня сказанное Вами сегодня при общемъ пред- 
ставлейіи Вамъ всѣхъ вѣдомствъ и помня прежде сказанныя 
Вами рѣчи, всегда полныя поучительнаго стремленія къ точ* 
вому и дѣйствительному выполвенію ыудрыхъ предначерта- 
ній нашего великаго и обожаемаго Монарха. Такое направ- 
леніе, проводимое Вами въ жизнь. удовлегворяя желанію 
всѣхъ истинно любящихъ Россію, естественно располагаетъ 
къ Вамъ эту массу людей. Подвимаю бокалъ за здоровье и 
благоіюлучіе мипистра юстиціи Н. В. Муравьева”. Министръ 
отвѣтилъ тостомъ за здоровье начальника губерніи, между 
прочимъ сказавъ, что онъ увѣренъ, что губернаторъ, какъ 
стоящій во главѣ унравленій въ губерніи, и всѣ, подвѣдом- 
ственпыя этимъ управленіямъ лица, равво какъ и всѣ чи- 
ны судебнаго вѣдометва Уфимской губерніи, воодушевлены 
глубокимъ взаимнымъ сочувствіемъ и готоввостью къ едине- 
нію ихъ дѣятельности на благо губерніи. Затѣмъ старшій 
предсѣдатель казавской судебной палаты Ф. Н. Шмелевъ 
произнесъ слѣдующую рѣчь: „Его Высокопревосходительство 
и сейчасъ, и въ рѣчи, обращенной къ намъ сегодня утромъ 
при оредставленіи ему, изволилъ указать на необходимость 
единенія между чивами администраціи и суда. Это единеніе, 
необходимое вообше, будетъ особенпо видно и желательво въ 
самомъ ближайшемъ будущемъ. Черезъ три мѣсяца въ Уфим- 
ской губервіи будетъ введенъ въ дѣйствіе закоііъ 12 іюля 
1889 года, который установляетъ совокупную дѣятельность 
адмивистраціи и суда по отправленію правосудія- Его Вы- 
сокопревосходительство изволилъ принять на себя нрав- 
ственвое ручательство, что судебные чины провикнуты чув- 
ствомъ солидарности и единомыслія. Я  не могу не засви- 
дѣтельствовать, что судьи Казанскаго судебнаго округа 
вполнѣ усвоили указанія Его Высокопревосходительства и 
будутъ примѣнять ихъ на дѣлѣ точно и неуклонно. Но мы 
не можемъ не отмѣтить того отраднаго для насъ явленія, 
что и министерство внутреннихъ дѣлъ готово идти на встрѣ- 
чу этому шагу. Министерство также раздѣляетъ его взглядъ 
по вопросу о единеніи и дружныхъ совокупныхъ усиліяхъ 
| на пользу общества. Понятно, насколько подобный взглядъ 
министерства внѵтреннихъ дѣлъ облегчаетъ положеніе дѣ- 
ла, а потому я предлагаю тосгь за стоящаго во главѣ ми- 
мистерства, Его Выкопр. г. министра внутреннихъ дѣлъ 
И. Н. Дурново!“ . Было много произнесено на обѣдѣ и дру- 
гихъ тостовъ, которые всѣ были нриняты весьма восторжен- 
но съ крикомъ „ура“ .
22 іюня въ 11 '/2 часовъ дня въ зданіи окружнаго суда 
собрались всѣ чины судебнаго вѣдомства и представители 
другихъ вѣдомствъ. Въ 12 часовъ дыя прибылъ туда же ми- 
нистръ юстиціи съ губерваторомъ, послѣ чего начался моле- 
бенъ, соверіпенный соборне съ городскимъ духовевсгвомъ 
преосвященнымъ Діонисіемъ, по окончапіи котораго еписко- 
помъ было произнесено слово о значеніи суда въ религіоз- 
номъ отношеніи. Затѣмъ губернаторомь было объявлено Вы- 
сочайше повелѣніе объ учрежденіи окружнаго суда, по про- 
чтеніи котораго была произнесена рѣчь о высокомъ значеніи 
судей, прокуроровъ, ихъ дѣятельности и отвѣтственности 
предъ закономъ и совѣстью, *) объявлено объ открытіи ок- 
ружнаго суда и сдѣлано распоряжепіе о принятіи судьями 
установленпой нрисяги.
*) Рѣчь г. ианиетра будетъ цомѣщеяа въ сдѣдующеП корреспондеіщіи.
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Въ 6 часовъ дня состоялся обѣдъ оть имени дворян- 
ства, города и земства, вь честь министра и ознаменованіе 
открытія окружнаго суда. На обѣдѣ было 175 человѣкъ; бы- 
лй опять провозглашены тосты за здоровье Ихъ Имнератор- 
скихъ Величествъ и министра юстиціи. Послѣдній былъ про- 
изнесенъ губернскимъ предводителемъ дворянсгва А. С. Ли- 
стовскимъ: „Ваше Высокопревосходитѳльство и Милостивые 
Государи! Много лѣтъ Уфимская губерыія ждала открытія 
окружнаго суда, но новый сѵдъ, какъ кладъ въ руки, намъ 
до сихъ поръ не давался. Нынѣ по волѣ Всемилостивѣйшаго 
Монарха судъ открытъ и при томъ самимъ г. министромъ 
юстиціи, посѣтившимъ для сего нашъ отдаленный край. 
Когда до осуіцествленія желаемаго и ожидаемаго событія 
проходитъ продолжительный иеріодъ времени, обыкновенно 
примѣняютъ русскую пословицу: ялучше поздно, чѣмъ ни- 
когда“ ; а мы, по поводу запоздалаго, сравнительно съ дру- 
гими губерніями, открытія въ Уфѣ окружнаго суда скажемъ 
„дучше іюздпо, чѣмъ раыо“. Правда, первке открытые въ 
Россіи окружные суды были встрѣчены обществомъ съ жи- 
вѣйшимъ восторгомъ, но въ тоже время ни одно изъ уч- 
режденій^Россіи не иодвергадось столькимъ нападкамъ и со 
стороны іірессы, и со сторонм публики, какъ нашъ гласный 
судъ. Въ немъ находили разныя несонершенства и недо- 
статки, и дѣйствительно они были и исправлялисі. постепен- 
но, въ особенности за послѣднее время,— исиравляются и 
по-днесь. Такимъ образомъ, еслибы сѵдъ у насъ былъ от- 
крытъ раньше, то онъ не былъ-бы чѵждъ тѣхъ недостат- 
ковъ, которые были присущи судамъ первыхъ періодовъ. Нашъ 
судъ открытъ ири болѣе благопріятныхъ условіяхъ, свобод- 
нымъ отъ недостатковъ, такъ сказать, профильтрованныхъ 
черезъ цѣлый рядъ мѣропріягій, иредпринимаемыхъ выс- 
шимъ правительствомъ въ видахъ улучшенія этого важнаго 
учрежденія. Это иервое преимущество запоздалости въ от- 
крытіи у насъ новаго суда, а второе заключается въ томх, 
что во главѣ министерства юстиціи въ настоящее время 
стоитъ государственный дѣятель, идеалы и энергія котора- 
го елужатъ лучшимъ залогомъ блестящей будущности судеб- 
ныхъ учрежденій. А такъ какъ Его Высокопревосходительству 
предстоятъ еще обширныя труды для достиженія намѣчен- 
ныхъ имъ цѣлей совершевствованія нодвѣдомственныхъ ему 
органовъ и судопроизводства, то я имѣю честь и даже по- 
читаю себя счастливымъ ировозгласить всѣмъ дорогой и 
любезный тостъ за здоровье Его Высокопревосходительства 
г. министра юстиціи Н. В. — ура!“ . Кромѣ этихъ тостбвъ бы- 
ло нредложено еще много другихъ; въ рѣчахъ въ общемъ 
выразалось глубокое взаимное еочувствіе представителей суда 
и администраціи, а также пожеланіе имъ содѣйствія со сто- 
роны общества.
П 0 Р 0 с сі и.
Время отъ времени въ печать проникаютъ свѣдѣнія о 
готовящемся преобразованіи нашей адвокатѵры. По послѣд- 
нимъ слухамъ, въ видѣ главнаго средства къ подъему 
нравственнаго уровня представителей іірисяжной адвокату- 
ры (частная адвокатура по эгимъ слухамъ не будетъ болѣе 
териима), предполагается установленіе комплекта присяж- 
ныхъ повѣренныхъ въ каждомъ судебномъ округѣ, соотвѣт- 
ственно числу судебныхъ чиновъ, количеству дѣлъ и т. н. 
Мѣрою этой преслѣдуется ослабленіе нынѣшней, чрезмѣрно 
обострившейся борьбы за гонораръ, якобы которая и за- 
ставляетъ ацвокатовъ быть неразборчивыми въ средствахъ 
для нолученія хотя бы минимальнаго зарабогка.
Но въ  благотворвы хъ ея  результатахъ  позволительно усом- 
ниться, говорятъ во этому воводу „С .-ГІетербургсіс. Вѣдомости". 
Давно азвѣство , „Г ар р е к іі ѵіепЬ еп ш а п ^ е а п Г ,  и достаточ- 
ный заработокъ всегда порож даетъ стремленіе к ъ  увеличенію 
его. Въ общемъ ж е, матеріальны й достатокъ человѣка являет- 
ся довольво плохимъ мѣриломъ его честности. Можно она-
саться, что установленіе комплекта припесетъ пользу только  
самимъ адвокатам ъ, позволяя имъ повысить цѣны  за  тѣ  услу- 
ги, за  которыя прежде, вслѣдствіе конкуррепціи, они брали де- 
ш евле. Затѣм ъ, зти услуги далеко ве всегда требуютъ глу- 
бокихъ юридическихъ познаній, и кліенты  часто пользуются 
ими только для того , чтобы избавить себя оть личнаго хож- 
девія  по развымъ судебнымъ ивстанціямъ и сопряженпыхъ съ 
вими расходовъ. Ксли бы привципъ, устанавливаю щ ій вред- 
ное вл іяп іе  конісурренціи на профессіональную нравствевность, 
раепространить на всѣ другіе виды свободваго заработка, то 
пришлось бы чуть-ли  ве возставовить средневѣковые цехи, 
съ  ихъ замкнутыми корпораціями.
Если проектируемое преобразованіе имѣетъ главною 
цѣлью заботу объ адвокатской нравственности, недоумѣ- 
ваемъ, почему признается адвокатура патеятованная болѣе 
нравственною, чѣмъ адвокатура частная. Насколько уни- 
верситетскій диііломъ и нраво на громкую вывѣску не за- 
страховываютъ обладателей ихъ отъ грѣховъ, огульно при- 
писываемыхъ обыкновенно адвокатурѣ частной, цоказываютъ 
хотя бы факты, приводимые въ статьѣ С. Н . Кривенко 
„Безъ руля“. (Замѣтка по поводу ироцесса гр. Соллогуба и 
К°.) въ іюньской книжкѣ „Русскато Богатства“ .
Молодой присяжный повѣренный Фишеръ на седьмомъ не- 
бѣ отъ полученія дѣла о грибановсколъ наслѣдствѣ.— Онъ 
оты скиваетъ капиталиста (Коровина), который соглаш ается 
давать деньги ва расходы по ведевію дѣла и вы плачивать 
по 1 0 0 0  р . ежемѣсячно гр . Соллогубу, за  что вы говариваетъ 
1 6 %  съ суммы наслѣдства, изъ которыхъ 8°/о  предостав- 
л яетъ  Фишеру, а  8 %  оставляетъ  себѣ. Это составляетъ очеиь 
болыпую сумшу въ  1 .6 0 0 ,0 0 0  или 8 0 0 ,0 0 0  на б р а та ... Со- 
в ѣ тъ  нетербургскихъ присяжныхъ повѣренныхъ уже раньгае 
этого обратилъ вниманіе на дѣятельность г. Фишера по дѣлу 
К у др яв ц ева , в ъ  которомъ онъ, по выражевію  мрис. пов. Ч и -  
чагон а, „со свойственной ему неосторожностью принялъ ва 
себя роль, не соотвѣтствующую а д в о к а ту “ . С начала онъ 
„былъ на сторонѣ К удрявцева, при несостоятельности его 
явился полѣреннымъ иредиторовъ, а  затѣм ъ явился повѣрен- 
нымъ тр етьяго  лица, предъявилъ искъ отъ имени нѣкоего Ро- 
зеп тал я , который якобы купилъ ѵ К удрявцева все имущество; 
п алата  признала этотъ договоръ „фактивнымъ, совершеннымъ 
съ  цѣлью сокры тія им ущ ества", и совѣ тъ  присяжныхъ повѣ- 
рениыхъ сдѣлалъ  г. Фишеру замѣчаніе. Въ соллогубовскомъ 
процессѣ г. Фишеръ такж е является не столько адвокатомъ, 
сколько комиссіонеромъ-— Н а  грибановскомъ наслѣдствѣ хотѣ- 
ли „зарабо тать“ и многіе другіе изъ  окружавш ей среды, а  въ то 
время, к а к ъ  другіе ничего не зарабаты вали и теряли свои 
деньги, первые наши цивилисты, гг . П отѣхинъ и Пасоверъ, 
получили за  конеультацію по 2 5 0  р. Это тоже хорошій гоно- 
раръ . П риглаш енпы е въ качествѣ  свидѣтелей, навонросъ : въ 
чемъ заклю чались вопросы, предложениые вмъ гг . Фишеромъ 
и Чиколини, отвѣтили— первый запамятованіемъ, а  второй не- 
желаніемъ о твѣ чать , „так ъ  к а к ъ  усм атриваетъ въ этомъ на- 
руш еніе своей  профессіопальной тай н ы “ . Потомъ они кое-что 
припомнилп. ІІотѣхинъ  припомнилъ, что вонросы касались 
процессуальной стороны, но что Фиіперъ говорилъ по дѣлу и 
о многомъ другомъ, к а к ъ  нашлось завѣ щ ан іе , кто его хра- 
нилъ и т . п ., и что завѣщ аніе произвело на пего „странпоѳ 
вн еч ат л ѣ н іе " .— П рисяж ны й повѣренный Ж уковскій  занимался 
(н а  судѣ) преимущественно тѣ м ъ , что острилъ и издѣвался 
надъ  иодсудимыми. Смотрѣть на т а к ія  расправы надъ  свя- 
занными людьми всегда противно, а  если человѣкъ при этомъ 
ещ е наслаж дается своими ударами, наноситъ ихъ съ чувствокъ 
и разстановкой , то и нодавно не хочется на нихъ смот- 
р ѣ т ь , будь онъ даж е хоть самимъ М ефистофелемъ... Ж елая  
сісазать что-то неизвѣстное по адресу кн. У русова, г. Ж у -  
ковскій  всиомнилъ, что 1 5  л ѣ тъ  тому н азад ъ  то тъ  по дѣлу 
Гулакъ-А ртем овской стоялъ на прокурорской трибунѣ, и до- 
б авалъ : „в ъ  то время онъ громилъ подлогъ, а  я  его защ н- 
щ алъ; тенерь я  громлю, онъ защ ищ аетъ ; потомъ когда ни- 
будь я  буду его защ ищ ать, а  онъ снова гром ить*. Славноѳ 
занятіе! Г д ѣ -ж е  тутъ  хоть какой  нибудь остатокъ руля, т . в*
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к аки хъ  нибудь твердыхъ взглядовъ  и руководящ вгь прин- 
пиповъ?
Гг. Потѣхивъ, ІІасоверъ. Жуиовскій, Фишеръ, конечно, 
ужъ войдутъ въ будущій „комплѳктъ“ , но пріобрѣтутъ-ли 
чрезъ это недостающій имъ „руль“— болѣе чѣмъ сомнитель- 
но. Какое несчастіе для антогонистовъ судебныхъ уставовъ, 
что предъ судебной реформой 1864 г. среди судебныхъ 
дѣятелей не существовало никакого „коинлекта“: вѣдь
будь онъ, навѣрно ви Вудковскій, ни Зарудный, не 
нринадлежавшіе къ „патентованнымъ“ юристамъ, не игра- 
ли-бы никакой роли въ нреобразованіи, а сочинили бы намъ 
его „патентованные", вродѣ Ианиныхъ и Баршевыхъ.
В ь прошлой хроникѣ мы сообщили пѣкоторыя свѣдѣнія о 
процессѣ присяжнаго повѣреннаго Карабегова, сыгравшаго 
своей книгой въ руку сторонникамъ дореформеннаго суда. 
Севатъ, какъ извѣстно, утвердилъ обвинитесьный приговоръ 
налаты во этому дѣлу. Обсуждая процессъ, „Судебная Газета“ 
замѣчаетъ:
„Мы глубоко убѣждены, что состоявш ійся приговоръ чуждъ 
всякой предвзятости и личнаго пристрастія. Но намъ каж ется, 
что одиого этого ведостаточно для обезпечеш я за  судебнымъ 
приговоромъ подобающаго авторитета. Необходияп, чтобы пе 
было никакихъ новодовъ къ  сомнѣнію, что судящ іе т а к ъ  или 
иначе могутъ считаться заиптерееованвыми въ  исходѣ процес- 
са . Необходимо, чтобы судящіе были свободны отъ н арекав ій , 
что они явилиеь судьями въ собственвомъ дѣлѣ . А этого мож- 
но достигнуть единственно путемъ распространенія компетенпіи 
суда присяжны хъ н а преступленія но дѣлам ъ печати , к а к ъ
это и принято въ  иностранны хъ законодательствахъ*.
Счастіе это хотя для насъ и возможно, но не особенно 
близко. А пока нриходится довольствоваться надеждами на 
скорое осуществлепіе реформы, вотъ ужъ тридцать лѣтъ 
стоящей на очереди,— реформы дѣйствуюіцаго уголовнаго 
уложенія. „Биржевыя Вѣдомости" сообщаютъ, что
проектъ новаго уголовнаго уложенія почти уж е разработанъ , 
и редакціонная комиссія, вы пѣ за п я т а я  обработкой оконча- 
тельной редакціи статей въ связи еъ постунившими замѣча- 
ніями, предполагаетъ закончить свой трудъ пе позже осени, 
послѣ чего проектъ поступитъ на разсмотрѣніе государетвен- 
наго  совѣта.
Какъ будетъ провожать наше общество старое уголовное 
уложеніе, которое само правительство признаетъ теперь
отжившимъ, загадывать рано, а какъ провожаетъ оно свои 
старыя, сами себя пе(іеживіпія учрежденія, объ этомъ такъ 
разсказываетъ г. А. Добринскій въ гРусской Ж изни“ , въ 
корреспонденціи изъ Уфы:
Въ февралѣ прош лаго года въ уфимскомъ дворянскомъ домѣ 
бы лъ назначенъ общественный маскарадъ сь иреміями за  луч- 
шіе по мысли и исполпенію костюмы- Р а з д а ч а  премій, по су- 
ду публики, была опредѣлева въ  часъ поіюлуночи. ч Н еза- 
долго до раздачи премій, явилась въ собраніе маленькая сгор- 
бленвая старуш ка, на груди которой была вы вѣска: „уфим-
ская палата уголов. и гр аж д . суда“ . На спинѣ старуш ки бы- 
л а  взвалена большая св язк а  дѣлъ съ падписью: „охъ, уж ъ 
не иодъ силу мнѣ, старухѣ , эта  во ш а!“ . С таруха опиралась 
на складной, походной стулъ, вродѣ посоха, на которомъ было 
написапо: „отъ  граж данъ  города Уфы— уфимской палатѣ  уго- 
лов. и граж д. суда“ . Въ одной рукѣ старушки находился 
изодранный платокъ с ъ  надписыо: „прош енія, заявлен ія  и д р . 
бумаги, безъ оплаты гербовымъ сборомъ, не принимаются, а
снравки к пр. ве вы даю тся11. Нечего и говорить, что этотъ 
костюмъ произвелъ фуроръ среди присутствующ ихъ въ  м аска- 
радѣ. Вѣдную старуш ку положительно осаднли со исѣхъ сто- 
ронъ: кто тянулъ  за  связку д ѣ лъ , кто за  носохъ, стараясь 
прочесть надписи. Многіе обращ ались съ раяными вонросами.
—  Ч то, бабуш ка, скоро ли ты мое дѣло рѣш ишь?
—  Твое дѣло кры сы  съѣли! — отвѣчала старуш ка.
В ъ какихъ-нибудь десять минутъ ста |іуш ка собрала цѣлый 
нлагокъ  бг іетиковъ на премію.
Старуш ка исчезла. И счезла и уфимская палата уголов. и 
гр аж д. суда...
Очерки Сибирской жизни.
Въ прошлый разъ мы сгруппировали въ нашихъ очер- 
кахъ нѣкоторыя неприглядныя стороны жизни сибирской 
деревни, простонародья. Неприглядна эта жизнь, но едва ли 
лучше сложилась она и у „верховъ’ , „дирижирующаго“ 
общества, но крайней мѣрѣ, тамъ, гдѣ она проявляется въ 
общественной дѣятельности. Варнаульскій корреспондентъ 
„Сибирскаго Вѣстника“ такъ характеризуетъ отношеніе 
мѣстной интеллигенціи къ насущнымъ вопросамъ края:
Всегда назначается часъ, въ который именпо имѣетъ 
быть открыто собраніе, во въ назначенный часъ соби- 
раюгся на мѣсто большею частію только члены совѣ- 
товъ или правлепій, а остальные члены вачина.ютъ 
собираться гораздо позже назначеннаго для открытія 
собранія времени. Иногда собираются въ теченіе цѣлаго 
часа. Такъ было и на общемъ собраніи Общества на- 
чальнаго образованія, ждали часъ, наконецъ собра- 
лись. Собраніе назначалось въ 12 ч. дня, а открыто 
около часу. Годовой отчетъ обширный, вопросовъ ин- 
тересныхъ много: о постройкѣ новаго зданія для вто- 
раго училища, о ручномъ трудѣ, о празднованіи дня 
десятилѣтія дѣятедьности общества, такъ какъ въ 
этомъ году исполняетсл десять лѣтъ со дня открытія 
Общества, и другіе воиросы. Но члены утомились и 
едва прослушали отчетъ, да выбрали должностныхъ 
лицъ Общества на слѣдующій годъ и возроптали, что 
ихъ такъ долго держатъ на собраніи. Пришлось оста- 
вить разсмотрѣніе многихъ вопросовъ до другого раза.
А соберись-ка члены въ назначенное время, такъ 
съ 12 до 3-хъ час., когда было закрыто собраніе, всѣ 
вопросы выслушали бы и, можетъ быть, и вырѣшили 
бы, а то часъ ждали, когда соберутся члены, а два 
часа ужь и надоѣло сидѣть и слушать. В о іъ  и нача- 
ли заговаривать, что обѣдатьпора, что надо во второй 
разъ созвать общее собраніе.
Подумаешь— тяжело проспдѣть два-три часа по 
дѣлу народнаго образованія, а не тяжело, напр., съ 
9 до 2-хъ часовъ сыграть 12— 15 роберовъ въ вистъ 
— винтъ съ прикупкою и гвоздемъ— или еще хѵже: 
не тяжело битыхъ два часа стоять на снѣгу и смот- 
рѣть, какъ лошадь № выбѣгаетъ на нари сорокъ верстъ, 
или 27 круговъ на ипподромѣ.
Относителыю несостоявшихся собраній за непри- 
бытіемъ достаточнаго числа членовъ у насъ разгова- 
риваютъ такъ:
—  Былъ вчера на общемъ собрапіи?
—  Вылъ.
—  Не состоялось?
—  Да, не состоялось.
—  Ладно, значитъ, что я и не пошелъ.
Оригинально, вѣдь. Не правда-ли, читатель?—
Оригинальны и засѣданія органовъ мѣстнаго самоуправ- 
ленія. По сообщевію той-же газеты въ евисейской думѣ, 
напримѣръ, преній въ европейскомъ смыслѣ этого слова не 
существуетъ, „за то гвалту— сколько угодно“ .
Говорятъ всѣ желающіе разомъ, не слушая, понят- 
но, другъ друга; да и молчащимъ затруднительно услы- 
шать что-либо, кромѣ шума. Главная вина въ этомъ 
падаетъ, конечно, на самихъ гг. гласныхъ. не пріу- 
чившихъ себя кь коллегіальному обсужденію вопро- 
совъ; но значительную долю виновности нельзл не 
приписать и г. предсѣдателю собранія, и. д. городско- 
го головы. Какъ предсѣдатель— онъ совсѣмъ не ма- 
стеръ своего дѣла; нреніями онъ совершенно не руко- 
водитъ и даже находитъ, вѣроятно, совершенно нор- 
мальнымъ, что, вмѣсто обмѣна мыслей и обсужденія 
вопросовъ, получается одинъ гвалтъ— борьбы съ гвал- 
томъ, по крайней мѣрѣ, онъ не ведетъ. Далѣе, онъ ве
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иомогаетъ гг. гласнымъ усвоить сущность вопроса, 
значеніе поднимающагося вопроса и, гдѣ нужно, его, 
такъ сказать, исторію. Такъ напр, самъ собой вы- 
плылъ вонросъ: что такое для Евисейска перевозъ че- 
резъ Енисей,— обязанность города, или его право? 
Можно-ли городу отказаться отъ перваго, есла содер- 
жаніе его не выгодню? Шумѣли, шумѣли гг. гласные 
на эту тему, такъ и не рѣшили вопроса принципіаль- 
но, ибо г. предсѣдатель не далъ никакихъ историче- 
скихъ справокъ... 0  томъ-же, какъ мучительно 
слушать, когда г. предсѣдатель читаетъ предложенія и 
вообще все, что ему приходится прочитать,— ужъ и го- 
ворить не стоитъ.
Въ томской думѣ гласные даже и гвалта производить не 
желаютъ, а какъ истинные представители безгласнаго само- 
управленія, но-мросту удалаются „отъ зла“, чѣмъ и вызы- 
ваютъ протестъ своихъ одивнадцати „безпокойныхъ“ това- 
рищей, подавшихъ на имя городского головы заявлевіе та- 
кого содержанія:
Вчерашняго числа, во время засѣданія думы, иослѣ 
рѣшенія четвертаго вопроса, большипство гласныхъ ду- 
мы самовольно оставило свон мѣста и удалилось изъ 
залы думы. Такой порядокъ оставленія засѣдавій нро- 
тиворѣчитъ 1 п. правилъ о порядкѣ производства дѣлъ 
въ земскихъ собраніяхъ, которымъ, согласно 74 ст. гор. 
полож. 11 іюня 1892 г., должно руководствоваться и 
въ собраніяхъ думы, и терпимъ быть не можетъ. А по- 
тому имѣемъ честь просить, ваше высокородіе, какъ 
предсѣдателя собравій думы, на будущее время устра- 
нить таковой безпорядокъ, объявивъ гласнымъ, чтобы 
они безъ вашего разрѣшенія не оставляли засѣданій 
думы до объявленія вами, что собраніе закрыто.
Устранитъ-ли томскій городской голова такой безпоря- 
докъ, въѣвшійся въ нашу нлоть и кровь еще со временъ Го- 
стомысла,— покажегь будущее, какъ покажетъ оно намъ и 
то, насколько удадутся духовному начальству Иріамурскаго 
края мѣропріятія, о которыхъ сообщаетъ „Дальній Востокъ“ : 
Епархіальное начальство озабочено замѣною всѣхъ 
священниковъ, подверженныхъ пристрастію къ сгіирт- 
нымъ напиткамъ, такъ какъ опытъ показалъ, что па- 
стыри ст подобнымъ порокомъ оказываютъ вредное влія- 
ніе на свою наству.
Въ то время, когда одни общественные дѣятели Сибири 
развиваютъ на общественныхъ собраніяхъ свои голоеовьія 
средства, другіе убѣгаютъ отъ общественнаго дѣла ради сво- 
ихъ дѣлишекъ и картишекъ, а третьи проявляютъ пристра- 
стіе къ водочкѣ, едва терпимая обывателями сибирская пе- 
чать продолжаетъ бить тревогу и будить уснувшихъ. „Вла 
дивостокъ“ передаетъ о сѵдебномъ процессѣ, вроисходив- 
шемъ въ Никольскомъ, гдѣ военный судъ приговорилъ се- 
мерыхъ китайцевъ, обвинявшихся въ разбоѣ, къ повѣшанію, 
а шестерыхъ оправдалъ (по Высочайшему вовелѣвію смерт- 
ная казнь для семи осужденныхъ замѣнена каторгою на сроки, 
по усмотрѣнію генералъ-губернатора).
Шесть совершенно непричастныхъ къ дѣлу человѣкъ. 
говоритъ газета, были подвергнуты суду съ примѣне- 
ніемъ закововъ о судѣ и наказаніи по законамъ воен- 
наго времени. Какія-же послѣ этого гарантіи въ пра- 
восудіи, законвости и справедливости для населевія, 
когда въ одпо прекрасное время каждый изъ насъ, при 
соотвѣтствующихъ, конечно, условіяхъ, можетъ очутить- 
ся у позорнаго столба и роковой нетлиі Странгго даже 
представить себѣ такое положеніе, а тутъ въ Николь- 
скомъ это совершившійся фактъ. Только благодаря тому, 
что это дѣло разбиралось военнымъ судомъ и на засѣ- 
даніяхъ его было произведено судебвое слѣдствіе, об- 
варужилась непричастность шести подсудимыхъ и от- 
крылась та бездна произвола въ судебно-полицейскомъ 
бумажномъ слѣдствіи, которое имѣетъ рѣшающее зна- 
ченіе въ нашихъ окружныхъ судахъ. И на самомъ дѣ- 
лѣ, всякій подсудимый въ нашемъ краѣ находится все-
цѣло въ рукахъ слѣдователя, каковыми являются боль- 
шею частью полицейскіе надзиратели или пристава, не- 
имѣющіе подъ часъ самыхъ элементарныхъ понятій о 
своихъ обязанностяхъ слѣдователя. Пора, давно пора 
сдать въархивъэтотъ отжившій судебный порядокъ и пре- 
доставить производство судебно-слѣдственныхъ дѣлъ 
образованнымъ юристамъ съ одпой стороны, а съ дру- 
гой преобразовать наши окружные суды такимь обра- 
зомъ, чтобы судебное слѣдствіе повторялось въ засѣда- 
ніи суда. Только тогда можетъ себя гаравтировать обы- 
ватель отъ судебно-иолицейскаго нроизвола, и только 
тогда невозможно будетъ подводить къ висѣлицѣ не- 
винныхъ людѳй, только для счета, какъ это было въ 
данномъ процессѣ...
Интересно знать,— когда эти желаемыя улучшенія сибир- 
скаго судебнаго процесса осуществятся, найдется-ли среди 
мѣстнаго общества новый г. А. С. Листовскій, который по 
поводу „запоздалаго сравнительно съ другими губерніями“ 
преобразованія судебной части, какъ было въ Уфѣ, тоже спа- 
жетъ: „лучше поздно, чѣмъ рано“ ... Конечно, вѣдь всякія 
бываютъ точки зрѣнія: находили-же въ прошломъ году нѣ- 
которые нижегородскіе дѣятеди хорошія стороны и въ хо- 
лерѣ, и въ банковскихъ крахахъ...
З а - г р а н и ц е й .
( П  о і а з е т н ы м г  и  з в ѣ с т і  я  м г).
Австро-Венгрія. Реформа прямыхъ налоговъ, составляющая 
главную тему австрійскаго финансоваго законодательства но- 
слѣднихъ лѣтъ, значительно подвинута впередъ въ истек- 
шую сео,сію, хотя и не доведена еще до окончательнаго при- 
нятія въ рейхсратѣ. Несмотря на оппозицію представителей 
денежнаго капитала, подоходный налогъ будетъ введенъ вмѣ- 
сгѣ съ принципами пропорціональности и освобожденія отъ 
налоговъ неимущихъ плательщиковъ. Часть новыхъ посгу- 
иленій отъ нодоходнаго и промысловаго налога будетъ упо- 
треблена на уменьшеніе земельнаго налога и на субсидіимѣ- 
стнымъ бюджетамъ. Для лицъ, служащихъ въ государствен- 
ныхъ учрежденіяхъ, кромѣ подоходнаго налога останется въ 
силѣ наяогъ на жалованье, вачиная съ 3200 гульденовъ въ 
годъ. Общее поступленіе отъ промысловихъ налоговъ опре- 
дѣляется въ 1 7 V» милліоновъ гульденовъ въ годъ. Комиссіи 
остается еще переработать налоги на ренты и денежные ка- 
питалы и обложеніе акціонерныхъ компаній. Полагаюгъ, что 
реформа вся закончена будетъ въ теченіе будущей сессіи. 
Другой основной пунктъ финансовой программи— возста- 
вовленіе валюты— осуществляется тоже крайне медленно. 
Какъ ири выпускѣ серебра, такъ ири бумажвыхъ деньгахъ, 
правительство строго будетъ держаться солидныхъ принци- 
новъ металлическаго покрытія.
Волгарія. Волгарская правительственная газета „Свободно 
Слово“ напечатала отчетъ о финансовомъ положепіи Болга- 
ріи. Отчетъ этотъ былъ сообщенъ совѣту министровъ мини- 
стромъ финансовъ Саллабашевымъ. Въ этомъ отчетѣ выска- 
зывается опасевіе, что если иоложеніе дѣлъ не измѣнится, 
то Болгарія будетъ доведена пожалуй до того, что не въ со- 
стояніи будетъ выполнить свои обязательства въ отношеніи 
своихъ государственныхъ кредиторовъ. Докладъзаканчивает- 
ся утвержденіемъ, что болгарскимъ финансамъ грозитъ пол- 
ное разоренье и Болгарія находится почти на краю финан- 
совой катастрофы. Главная опасность заключалась въ томъ, 
что нрежній режимъ, изъ опасенія ослабить свое положеніе, 
не могъ помышлять ни о какихъ сбереженіяхъ. Перемѣна 
режима дастъ возыожность нроизвести благодѣтельныя пере- 
мѣны и въ финансовомъ управлепіи.
Герианія. Въ баденскую палату внесено свободомыслящи- 
ми предложеніе, состоящее изъ 3 пунктовъ: 1) Выборы долж- 
ны быть прямыми. 2) Выборы должны быть тайными. Въ 
принцииѣ тайна выборовъ существуетъ и теперь, но она нѳ 
обставлена достаточными гарантіями. 3) Выборы должны быть 
пропорціональными и не по отдѣльнымъ мѣстностямъ, а об-
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щими для всей стравы. Въ послѣдвемъ отношеніи инидіа- 
торы реформы нредлагаютъ систему, похожую на зсгиііп <іе 
Іізіез. Каждый избиратель записываетъ ва листѣ имена своихъ 
кандидатовъ. Голоса кандидатовъ каждой партіи склады- 
ваются и полномочія рэспредѣляются между получившими 
наибольшее число голосовъ, соотвѣтственно числу голосовъ, 
ноданннхъ за эту партію. Чтобы облегчить нереходъ къ но- 
вой системѣ, свободомыслящіе предлагаютъ производить пока 
выборы не по однимъ и тѣмъ же листамъ для всего Бадена, 
а распредѣлить герцогство на 4 округа. Палата значитель- 
нымъ большинствоыъ высказалась за реформу избярательна- 
го права и пригласила правительство выработать проектъ 
реформы къ ближайшей сессіиі
Соединенные Штаты. Расовая ненависть бѣлыхъ къ чер- 
нымъ принимаетъ въ южныхъ штатахъ Америки все болѣе 
и болѣе ожееточенный характеръ. По консти-гуціи Союза, не- 
гры равноправны; на самоыъ же дѣлѣ они лишены элеыен- 
тарныхъ человѣческихъ правъ. Посредствомъ разныхъ хитро- 
стей н насилій бѣлый завладѣлъ всецѣло баллотировочнымъ 
ящикомъ, ставъ такимъ образоыъ полнимъ хозяиномъ законо* 
дательной, исполнительвой и судебной власти въ отдѣльныхъ 
штатахъ и въ конгрессѣ, и теперь безцеремонно творитъ 
надъ своимъ черныыъ согражданиномъ все, что ему угодно. 
Онъ исключаетъ его изъ своего общества въ желѣзно- 
дорожномъ вагонѣ, заставляя желѣзныя дороги отводить для 
негровъ особыя отдѣленін; дѣлаетъ наказуемымъ бракъ бѣ- 
лаго на черной, хотя внѣбрачная связь ыежду этими лица- 
ми не считается преступленіемъ, узаконяя такимъ образоыъ 
норокъ и ставя преграду лишь честной семейной связи; от- 
даетъ черныхъ арестантовъ въ наеыъ бѣлымъ плантаторамъ 
и разнымъ другимъ преднринимателямъ, возстановляя, въ 
изыѣненной лишь формѣ, врежнее рабство. Но самое страш- 
ное, что иозволяетъ себѣ бѣлый, такъ это судъ Линча. Свы- 
ше 1,000 черныхъ были убиты толпой въ течевіе послѣд- 
нихъ деляти лѣтъ. Насиліе все болѣе и болѣе распростра 
няется и ожесточается. Даже въ сѣверныхъ штатахъ судъ 
Линча дѣлается частыыъ явленіемъ и никогда не наказы- 
вается. Въ 1882 г. было убито толпой 51 негра, въ 1892 г. 
— 160, въ 1893 г.— до 200, а текущій годъ, судя но дан- 
нымъ за первые мѣсяцы, превзойдетъ всѣ нредыдущіе. Ог- 
дѣльные случаи саыосуда поражаютъ своей озвѣрѣлостью. 
Вотъ негрь, заподозрѣнный въ убійствѣ ребенка. Его хва- 
таютъ, и газеты сообщаютъ, что его не будутъ судить су- 
домъ присяжныхъ, а безъ всякихъ разбирательствъ убьютъ. 
Снеціальные поѣзда привозятъ любопытныхъ съ ближай- 
шихъ ыѣстечекъ; въ ыѣстныхъ школахъ объявляется лразд- 
никъ, и ученики съ знаменами и оркестраыи маршируютъ 
къ мѣсту казни. йогда всѣ собрались, негра воззодятъ на 
высокій эшафотъ, раздѣваютъ на-голо, и ближайшіе род 
ственники убитаго ребенка накаленнымъ желѣзомъ начи- 
наютъ водить по тѣлу несчастнаго, выжигаютъ еыу глаза и 
затѣмъ, обливъ керосиномъ, ноджигаютъ его. Это случилось 
въ текѵщемъ году въ Техасѣ. Вотъ въ другомъ штатѣ, опять 
таки по одному лишь подозрѣнію въ убійствѣ, хватаютъ 
женщину-нагритянку, кладутъ ее въ бочку, куда вколачи- 
ваюгъ длинные гвозди, и затѣмъ начинаютъ катать этубоч- 
ку по городу. Когда жертва насилія превратилась уже вь 
страшную ыассу, въ сыфсь человѣческаго тѣла и тканей отъ 
одежды, бѣлые дикари оставляютъ „забаву“ и съ пѣснями 
возвращаются по домаЫъ. Въ Джонсвиллѣ недавно заиодо- 
зрили негра въ убійствѣ бѣлаго и на глазахъ его повѣсили 
раныпе двухъ его дѣтей, а потоыъ его саыого.
Журнальное обозрѣніе.
„Вѣстникъ Европы", ки. 1— 6  („ІІеревалъ“ ром. П. Д. Боборыкияа).
Мы уже иыѣли случай говорить о роыанѣ „Перевалъ* 
П. Д. Боборыкина. Въ іюньской книгѣ „Вѣстн. Евр.“ напе- 
чатано его окончаніе. Содержаніе этого обширнаго романа 
передать довольно трудно, тѣмъ болѣе, что дѣйствія, въ обыч- 
номъ смыслѣ слова, въ неыъ нѣтъ. Здѣсь важнѣишую роль
играетъ характеристика лицъ весьма различныхъ направле- 
ній, при чемъ эгихъ лицъ здѣсцвыведено столь великое мно- 
жество, что передать характеристику каждаго изъ нихъ, въ 
краткой журнальной заыѣткѣ, тоже не представляется воз- 
можнымъ. Мы возьмемъ только нѣеколько выдающихся изъ 
нихъ и поьробуемъ дать нѣкоторое понятіе о признакахъ 
тѣхъ „направлевій“, выразителями которыхъ они являются.
Но, во первЫхъ, относительно самаго названш яПеревалъ“ . 
Собственно „перевалъ“ испытываетъ въ романѣ только одно 
лицо и, на сколько можно подмѣтить при чтеніи романа,—  
любиыецъ автора, Юрій Петровичъ Лыжинъ. Это— человѣкъ, 
ищущій „нравды* и настоящаго „дѣланія жизниа. Ещ е съ 
юныхъ лѣтъ гимназіи сомнѣніе начало вкрадываться вь его 
голову, уже тогда захотѣлось ему итти къ „повымъ“ людямъ; 
студентомъ еще болѣе тянуло его „въ безконечную даль ду- 
шевныхъ блужданій“ и къ активноыу возыущенію противъ 
всего „казеннаго“ , средняго, а по окончаніи курса онъ за- 
хотѣлъ служить „знаніемъ и сердцемъ теыной ыассѣ“. Те- 
перь онъ на склонѣ лѣтъ, но все еще продолжающій иска- 
ніе правды, послѣ разныхъ испытаній, потерь, то увлеченій, 
то охлажденій. Судьба бросила его въ новый кругъ, гдѣлю 
ди не сомнѣваются, гдѣ въ жизни намѣчена опредѣленная 
цѣль, стреыленія ясны и только до поры, до времени объ 
нихъ не говорятъ. Это кругъ богатаго московскаго фабри- 
канта Кумачева, милліонера, женатаго на княжнѣ; Кумачевъ 
образованъ, но по профессіи и въ душѣ купецъ; лоскъ циви- 
лизаціи, полученный имъ нри воспитаніи, до нѣкоторой сте- 
пени скрываетъ его „купецкую“ натуру; и только благодаря 
настояніямъ своей матери, женщины любвеобильной къ менЬ' 
шой братіи, онъ дѣлаетъ нѣкоторыя уступки, устраиваетъ 
школы, пріюты и пр. для рабочихъ, но какъ только на его 
мануфаьтурѣ явилоеь недовольство рабочихъ за усиленные 
гатрафы — картина мѣняется, Кѵмачевъ сбрасываетъ съ еебя 
личину альтруизма и претъ и давитъ народъ съ необуздан- 
ностію кровнаго кулака; въ этоыъ случаѣ онъ не жалѣетъ 
средствъ все для того, чтобы не уступить этой „пьяной и 
буйной сволочи“ .
Лыжинъ постунилъ къ Кумачеву въ качеетвѣ ревизора 
надъ общимъ ходомъ дѣла на мануфактурѣ; ноетунилъ онъ 
„безъ контракта“, чтобы иыѣть возыожность уйти отъ не- 
го во всякую минуту. Повидиыому, Лыжинъ надѣялся мно- 
гое сдѣлать для рабочихъ, очутившись съ извѣстной властью 
въ такомъ большоыъ дѣлѣ, и, во веякомъ случаѣ, хотѣлъ 
сначала нриглядѣться какъ къ издѣстноыу типу— къ Кума- 
чеву, а далѣе, уже будетъ видно, что и какъ можно примѣ- 
нить на дѣлѣ изъ его теорій. Однако, когда на фабрикахъ 
начался разгромъ и Кумачевъ прибѣгъ къ крайнему средству 
— военной силѣ, Лыжинъ оставилъ у него мѣсто и отдался 
прямому дѣлѵ служенія народу. Служба у Кумачева— это и 
былъ тотъ перевалъ, который благополучно миновалъ Лы- 
жинъ.
Здѣсь, у Кумачева еыу пришлось столкнуться съ массой 
лиць весьма различныхъ „наиравленій“ и взглядовъ. Сама 
супруга Куыачева, урожденная кнлжна, представляется до- 
вольно виднымъ типомъ избалованной саыки. Ни въ чемъ 
не стѣсняемая ыужеыъ, живущая въ довольствѣ и сытости, 
она вводитъ въ домѣ цѣлую систему виѣшняго этикета 
и даже ыужа своего Захара Лукьяновича называетъ не ина- 
че, какъ „Закки“. Дальше многочисленныхъ роскошныхъ 
иріемовъ и обѣдовъ впрочеыъ она нейдетъ и только разъ 
она чуісь было не свихнулась, завязавши интрижкѵ съ однимъ 
кавалергардомъ. Дѣло однако кончилось „по благородному“ , 
Захаръ Лукьяновичъ вызвалъ этого кавалергарда на дуэль, 
и хотя съ суиругой цѣлый мѣсяцъ не говорилъ, до обычной 
„куаецкой“ расиравы съ ней онъ себя не допустилъ, только 
дозволилъ себѣ для успокоенія своихъ нервовъ холостыя по- 
пойки и картежную игру „на своей половинѣ“ .
Изъ близкихъ сеыьѣ Кумачевыхъ лицъ обращаетъ на себя 
вниманіе нѣкто Кострицынъ, или какъ онъ себя назы- 
ваетъ, „амбарный Сократъ“. Онъ имѣетъ выешее образова- 
ніе и елужитъ у Кумачева чѣмъ-то въ родѣ секретаря. Но
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этотъ человѣкъ, иовидимому, привадлежитъ къ той породѣ, ко- 
торая пристраивается къ м'|сту, гдѣ имъ лучше. Въ концѣ 
онъ тоже уходитъ отъ Кувіачева, но ве потому, чтобы расхо- 
дилея съ нимъ во взглядахъ, а потому что его личныя дѣ- 
ла, любовь и бракъ съ актрисой, заставляютъ его искать 
другого занятія.
Какъ положительный типъ, какъ бы въ противовѣсъ тео- 
ріямъ современвыхъ дѣльцовъ— Кумачевыхъ, является існязь 
Илларіонъ, дядя жены Кумачева, носитель гегельянскихъ за- 
вѣтовъ, человѣкъ стараго вреыени, рыцарь безъ страха и 
упрека. Этотъ князь еще до эыансипаціи отдалъ всю землю 
крестьянамъ, оставивъ себѣ только кусокъ лѣса, гдѣ стоитъ 
его избушка, за что и получилъ отъ окрестныхъ жителей наз- 
ваніе „блаженненькій князь“ . Про него сложилась легенда, что 
когда ему стаетъ нечего ѣсть, то онъ выходитъ изъ своей из- 
бушки и кричитъ своимъ громовымъ голосомъ „хлѣба нѣтъ!“ и 
ему несутъ изъ ближней деревни, въ благодарность за прежнія 
благодѣянія. Онъ жилъ одиноко, въ лѣсу, и вообще сторо - 
вился отъ новыхъ людей и теченій, несогласныхъ съ его фи- 
лософіей, вывезенной изъ Берлина отъ его учителя— Гегеля. 
Вотъ уже тридцать лѣтъ онъ сидитъ въ своей избушкѣ и 
нереводитъ „подлипныя“ сочиненія своего учителя и нишетъ 
къ пимъ свои комментаріи. Князь Илларіонъ такъ характе- 
ризуетъ свои взгляды и свою жизнь: „Когда я пожелалъ по- 
дѣлиться съ моими крѣпостными чѣыъ могъ— я сдѣлалъ это 
такъ, безъ всякихъ теорій; во мечталъ— посвятить и имъ 
иоловину ыоей души, поднять ихъ бытъ, подтолкнуть, на- 
править. Для нихъ и самъ сталъ учиться всякой всячинѣ, на 
долго забросилъ главную работу моей жизни. Что-жъІ Изъ 
эстаго пе вышло вичего. Петръ Великій добился другихъ 
результатовъ, потому что у него была въ рукахъ веесильная 
дубинка... А я только предлагалъ и убѣждалъ, и давалъ об- 
разцы. Кое-чті> привилось въ кустарномъ дѣлѣ, но двѣ тре- 
ти села— когда-то цвѣтущаго— теперь живутъ впроголодь... 
И ежели придетъ, хоть на одинъ годъ, настоящій недородъ 
— н не говорю голодъ— моимъ сазоаовцамъ не поднятьсл ни- 
когда— на одной землѣ. Тутъ они помянутъ и чудака кня- 
зя Нлларіона Иваныча, когяа его не будетъ. Возьмутся, быть 
можетъ, за умъ и вспомвятъ— чему онъ ихъ даромъ училъ“ .
Кроыѣ мощной фигуры князя Илларіопа въ романѣ имѣет- 
ся еще цѣлый рядъ лицъ, такъ или иначе отдающихъ себя 
ва служевіе меньшему брату. Между ними есть вѣеколько 
женщинъ, которыя съ неменыпей энергіей, когда нужно, по- 
свапхаютъ свои силы на общее дѣло. И вотъ, пока жизнь 
текла мирно, безъ особыхъ инцидевтовъ, представители раз- 
личныхъ теченій могли уживаться вмѣстЬ, не мѣшая другъ 
другу; но разъ является какое нибудь событіе, гдѣ трудно 
уже ставовится вынос-ить роль иассивнаго наблюдателя, а 
невольно каждый развертываетъ свое знамя, то естественно 
Кумачевы составляютъ со своими единомишлевниками свой 
лагерь, а люди другихъ убѣжденій идутъ отъ нихъ прочь. 
Стоило начаться погрому на мануфактурѣ Кумачева, вы- 
званнолу развыми репресаліями не совсѣмъ чистагопошиба, 
какъ отъ него отвернулись не только люди съ иными убѣж- 
деніями, но и тѣ, кто стоялъ на раснутьи и изучалъ, какъ 
посторонній наблюдатель, совреыенное положеніе дѣла. А 
когда разразилось еще большое бѣдствіе, когда иришелъ въ 
деревню яголодъ“, то всѣ эти поборники служенія народу, 
какъ одинъ человѣкъ, двинулись на помощь. Лыжинъ, охва- 
ченный общимъ движеніемъ, тоже отправился въ деревню и 
здѣсь онъ нашелъ уже ыного знакомыхъ работниковъ, боров- 
шихся съ народнымъ бѣдствіемъ— голодомъ иего вѣрнымъ спут- 
никомъ тифомъ. „Точно будто судьба, посылая на тотъ народъ, 
къ когорому онъ то нылалъ влеченіемъ, то охладѣвалъ, та- 
кую осязате.іьную и жестокую бѣду, готовила ему это испы- 
таніе, чтобы излѣчить окончательно, показать, что жизнь 
сильнѣе всякихъ вольныхъ и невольныхъ грѣховъ и блуж- 
даній. Онъ понялъ, ято дѣлалось въ немъ и вокругь него, 
*<а родинѣ, этои ііечальной, обреченной на вѣковые искусы 
родинѣ“ .
В ь то время, какъ Кулачевъ показывалъ себя молодцомъ,
неся полумилліонные убытки, но приструнивая рабочихъ, и 
поднимался вслѣдствіе этого высоко въ глазахъ избирателей, 
въ глуши шла другая работа,— всѣ, кто сохранилъ въ себѣ 
„искру священнаго огня“ , занялись иростымъ дѣломъ— раз- 
дачей хлѣба и уходомъ за больными, и среди этой кучки 
добровольныхъ тружениковъ выдвигается фигура древняго 
гегеліанца. Вотъ идетъ болыпого роста мужчина, съ длянной 
сѣдой бородой, въ полушубкѣ, крытомъ сукномъ, въ сѣрыхъ 
валенкахъ, съ клюкой въ рукѣ; шапка взъерошенная и вы- 
сокая. Это— князь Илларіонъ,— онъ также устроилъ столовую, 
теперь онъ идетъ туда, гдѣ „хлѣба нѣтъ“ ,— какъ случалось 
и съ ниыъ...
И среди этихъ картинъ народнаго бѣдствія передъ Лы- 
жинымъ выплываютъ отдѣльвыя фразы, сжатыя, страстныя, 
похожія ва стихи псалтыря; это были слова изъ воззвапія „къ 
дворянству“ : „Изъ вашихъ рядовъ вышли Пушкиаъ и Лермон- 
товъ“ .— „Къ вамъ первымъ мы и обращаемся“.— „Мы рабы, 
потому что мы господа“.— „Нельзя даже и говорить о 
правахъ человѣческихъ, бѵдучи владѣльцами человѣче- 
скихъ душъ“ .— „Мы еще вѣримъ въ васъ“.— „Но то- 
ропитесь— время страдвое. Ни одного часа терять нельзя...“
Этотъ романъ ваиоминаетъ наыъ другое болѣе раннѣе 
произведеніе автора— „Василія Теркина“ ,— то-жеисканіе ирав- 
ды со стороны главваго дѣйствующаго лица, рядъ соынѣній, 
разочарованш и душевной ломки и, наконецъ, исходъ изъ 
этого— въ посвященіи себя на дѣло служенія народной мас- 
сѣ. Въ обоихъ этихъ романахъ есть много общаго, какъ въ 
главной идеЬ, такъ и въ деталяхъ. — хъ.
Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ѣ Л Ъ .
ДЯДЯ РИЧАРДЪ.
(Съ анілійскаго). *)
ІІереводъ Л. А. Мурахиной.
I .
—  Мэра Динъ!
—  Что угодно, тетя Мэплесовъ?
—  Потрудись, пожайлуйста, Мэри Динъ, смотрѣть на 
меня, когда я говорю съ тобою, замѣтила мистрисъ Мэпле- 
сонъ, видя, что ыолодая дѣвушка, къ которой обращалась 
ея рѣчь, отвѣтила ей, не отрывая глазъ оть работы.
—  Я  спѣшу окончить штопанье, иока не зажгутъ газъ, 
проговорила Мэри-Динъ съ легкой ѵлыбкой, вскидывая свои 
прекрасные голубые глаза ва мистрисъ Мэплесонъ.
— При искусственномъ свѣгѣ мнѣ очень трудно штонать 
темное.
—  Ты всегда находишь нричину роптать! пробрюзжала 
почтенная мистрисъ.— Я думаю, что твое зрѣніе устроеио не 
иначе, чѣмъ у другихъ людей. Я  шгопала сотни темныхъ 
носокъ и чулокъ при газовомъ освѣщеніи, а мнѣ и вь го- 
лову не приходило жаловаться, но ты, должно быть, вообра- 
жаешь, что въ жизни все должно сообразоваться съ твоими 
удобствами.
—  Ничего незозможнаго я не воображаю...
—  Не перебивай меня, а слушай, что я буду говорить! 
рѣзко крикнула мистрисъ Мэилесонъ.— Сегодвя, то есть сей- 
часъ пріѣдетъ къ намъ ыистеръ Ричардъ Мэилесонъ, стар- 
шій братъ моего мужа; ѣдетъ онъ изъ Австраліи, чтобы про- 
быть у насъ нѣсколько мѣсяцевь. Прошу тебя имѣть въ ви- 
ду, что онъ съ тобою ве еостоитъ ни въ какихъ родствен- 
ныхъ отношеніяхъ. Ты дочь своей матери отъ перваго бра* 
ка. Тебѣ не было еще двухъ лѣтх, когда умеръ твой отецъ, 
а потомъ не прошло и полутора года, какъ твоя мать вы- 
шла вторичнозамужъза Джона Мэплесонъ. Поспѣшила до не- 
приличія!
—  Не угодно-ли вамъ помнить, что вы говорите о моей
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матери? кротко проговорила Мэри Динъ.— Еели не напом- 
нить вамъ объэтомъ, вы, пожалуй, наговорите того, что мнѣ 
и слушагь не удобно.
Мистрисъ Мэнлесонъ притворилась, чго не слыхала словъ 
дѣвушки, и продолжала:
—  Очень естесгвенно, что не помня своего отца, ты по- 
ставила на его мѣсто вотчама и потому склопна считать его 
родню— своею. А между тѣмъ я, напримѣръ, вовсе тебѣ не 
родня.
—  Я и не думаю набиваться вамъ въ родню, холодно 
возразила Мэри.— Вы требовали, чтобы я звала васъ ми- 
стрисъ Мэплесонъ— я такъ и зову.
—  Мнѣ стыдно за тебя, Мэри Динъ! Какъ эго только 
хватаетъ у тебя духу говорить со мною такимъ тономъ, по- 
слѣ всего того, что я для тебя сдѣлала! Краснѣю за тебя, 
очень краснѣю!
—  Напрасно стыдитесь и краснѣеге за меня. Когда я 
почувствую необходимость, сама сдѣлаю это. А что касается 
до того, что вы еще сдѣлали для меня, то вы забываете, какъ 
я работаю, чтобы избавить васъ отъ расходовъ на гувернант- 
ку и няпьку. Забываете также и то, что мой вотчимъ оста- 
вилъ мнѣ сто фунтовъ въ годъ, изъ которыхъ вы съ дядею 
выечитываете за квартиру и сто.іъ девяносто, а на осталь- 
ныя мои потребности выдаете мнѣ только десять. Бѵдьте но- 
койны: какъ только кончктся опека дяди, я тотчасъ же уйду 
изъ вашего дома и заживу на собственныя деньги несрав- 
ненно лучше, чѣмъ живу теперь.
— Вовсе это не твои собственныя деныи! съ бѣшен- 
ствомъ возразила мистрисъ Мэплесонъ,— Онѣ по праву должны 
были бы быть раздѣлены поровну между моими милыми ма- 
лютками...
Во всякомъ случаѣ я заорещаю тебѣ называть Ричарда 
Мэнлесона дядей, слышишь, Мэри Динъ? Онъ тебѣ не род- 
ня. Въ твоихъ жилахъ пѣтъ ни одной капли мэилесонской 
крови, помни это! Ты ужъ разъ обставила моихъ дорогихъ 
малюгокъ— будетъ съ тебя! Вторично тебѣ эгого ие удастся, 
за это я поручусь!
—  Напрасно вы такъ говорите! вспылнла наконецъ моло- 
дая дѣвушка.— Мой вотчимъ любилъ меня, какъ родную 
дочь. Когда умерла мать, общее горе еще тѣснѣе сблизило 
насъ съ нимъ. Онъ вскорѣ уже послѣдовалъ за нею, какъ 
вамъ извѣстно, и очень естественно, что иредвидя свой ско- 
рый конецъ, онъ постарался обезпечить дочь той, которая 
была его любимой женой.
—  Вовсе это Не естественно, а наоборотъ— крайне не- 
естественно! крикнула мпстрисъ Мэплесонъ, вся пунцовая 
отъ злости.— У него былъ братъ, были племянники н 
племянницы, которымъ онъ долженъ былъ оставить 
свои деньги... Ну, ступай теперь въ дѣтскую, Мэри Динъ, 
и займись дѣтьми. Саѵндерсъ вернулаеь съ ними съ прогулки.
Молодая дѣвушка взяла корзину съ чулками и носками 
и отправилась въ дѣтскую.
Е й  было очень тяжело. Три года тому назадъ она ли- 
шилась вотчима, и все это время жила подъ опекою Джона 
Мэплесоиъ, рабою его жены и слугою его дѣтей.
Еще нредстоитъ ей терпѣть до совершеиполѣтія цѣлыхъ 
одиннадцать мѣсяцевъ; кажется, и не дожить ей до этого от- 
даленнаго дня своего освобожденія!
Обыкновенно она водитъ дѣтей гулять, но въ этотъ день 
Саундерсъ, кухаркѣ, надо было итти по своимъ дѣламъ, и 
потому она взяла съ собой ребятъ. Въ виду этого, мистрисъ 
Мэплесонъ и засадила молодую дѣвушку за штопанье, чтобы 
ни одна минута не проиадала даромъ.
—  Я думалъ, ты и пе придешь къ намъ сегодпя, Мэри II 
Динъ! дерзко сказалъ Бобби, старшій мальчикъ, когда Мэри | 
вошла въ дѣтскую.— Мнѣ надо снять сапоги: кажется въ 
чулокъ поналъ камешекъ— погляди-ка скорѣе!
—  Погляжу, если вѣжливо понросишь и назовешь меня 
нросто Мэри, а не Мэри Динъ, мягко отвѣтила дѣвушка.
—  Называю такъ, какъ слѣдуетъ! грубо отрѣзалъ маль- 
чикъ.— Мама велѣла называть тебя Мэри Динъ, чтобы ты
1 помнила, кто ты такая, и не считала бы себя нашей родней... 
іСними сейчасъ сапоги, а то н закричу!
—  Крикомъ меня не испугаешь.— Если не можешь быть 
вѣжливымъ, то долженъ самъ снять сапоги.
—  Мэри отвернулась отъ него и принялась раздѣвать 
двухъ младшихъ дѣтей.
—  Бобби злобно глядѣлъ на нее нѣсколько времени, взвѣ- 
шивая всѣ выгоды и непыгоды крика. Сообразивъ, что ему,
; чего добраго, еще можетъ достаться отъ матери за крикъ, 
Іімальчикъ рѣшилъ лучше не ириводить своей угрозы въ ис-
полненіе, а дѣйствовать по другому.
—  Если ты не снимешь съ мепя сапоги, Мэри Динъ, то 
я самъ сниму ихъ и швырну въ тебя, сказалъ онъ.
Мэри молча вытнрала мокрыя ножки мепыной дѣвочки, 
которая хмурилась, каісъ осенняя ночь, не зная еще какъ 
иначе виразить „нянькѣ" свое превосходство.
—  Смотри, я предупредилъ тебя! продолжалъ Бобби, 
еверкая глазами, какь хищный звѣрекъ.
Онъ быстро стащалъ съ себя грязные сапоги и швырнулъ 
одинъ вь головѵ Мэри. Сапогъ только задѣлъ ее по спинѣ. 
Она спокойно обернулась и съ упрекомъ взглянула на мальчи- 
ка. Въ отвѣтъ на этотъ взглядъ, въ нее полетѣлъ другой 
сапогъ, стукнувшій ее по лбу, ирямо надъ глазомъ.
Въ это самое мгновеніе дверь дѣтской отворилась и на 
порогѣ показалась мистрисъ Мэплесонъ въ соировожденіи 
только что пріѣхавшаго деверя. Послѣдній простоялъ два- 
три мгновенія, стараясь выяснить себѣ смыелъ видѣнной имъ 
сцены, потомъ однимъ нрыжкомъ очутился возлѣ Бобби, схва- 
тилъ его за воротъ и такъ нотрясъ на вѣсу, что у мальчи- 
ка запрыгали огоньки въ глазахъ.
—  Ахъ, ты, маленькая гадина! сказалъ незнакомецъ—  
какъ смѣешь ты такъ иоступать?!
Мистрисъ Мэнлесоиъ проклинала Свое желаніе, поскорѣе 
ознакомить богатаго деверя съ ея „дорогими малютками“ . Нѳ 
торопись она такъ, дядя Ричардъ ае попалъ бы на эту 
глупую сцену.
—  Она не хотѣла снять моихъ саиогъ! ревѣлъ Бобби.—  
Потомъ я самъ снялъ и бросилъ ихъ въ Мэри Динъ, чтобы 
поптутить съ ней.
—  Пошутить? повторилъ Ричардъ.— Совѣтую тебѣ оту- 
читься отъ такихъ скверныхъ шутокъ, потому что маль- 
чикамъ не прилично швырять сапогами въ лэди.
—  Какая же это лэди? возрпзилъ мальчикъ.— Это только 
Мэри Динъ, а вовсе не лэди!
—  Мэри Динъ!
Ричардъ бросилъ племянника и съ юношеской живостью 
обериулся къ молодой дѣвушкѣ, которая стояла блѣдная, какъ 
ііривидѣніе, прижавъ руки ко лбу.
—  Мэри Динъ?! повторилъ онъ еще разъ.— Такъ эго вы 
дочь моего покойнаго брага?
—  Его падчерииа, подчеркнула мистрисъ Мэплесонь.—  
Нобби, пойди къ Саундерсъ и прикажи ей уложить гебя спать.
і Я  очень недовольна тобою.
—  Вамъ очень больно? спросилъ Ричардъ, съ участіемъ 
вглядываясь въ молодое, симпатичное лицо дѣвушки.— Дай- 
те мнѣ носмотрѣть ушибъ, добавилъ онъ, тихо отнимая ея 
руки со лба.
(Продолзісеніе будетъ),
С З і Ѵ Г ^ О Ь з .
Новыя затѣи американцевъ. Проведеніе нашеіі лелнкой сибирской жедѣз- 
'нойдороги подаетъ поводъ желѣзнодорожаому міру Соединенныхъ Штатовъ 
задаваться самыми смѣлыми планамн отаоснгельно возможностн въ оеда- 
лекомк будущеяъ соединенія непреравнымъ рельсовымъ путемъ сѣверо- 
амернканскихъ дорогъ съ русскими и, слѣдовательно, Европы съ Амери 
кою. По крайней мѣрѣ, возникшій въ этой носіѣдней проектъ постройки 
новой лппіи отъ Чикаго до Аляскн имѣетъ вь виду именао устройство 
сообщенія чрезъ Беринговъ нролнвъ съ нашпмъ берегомъ, безъ чего, по 
! мнѣнію заинтересованныхъ людей, предпріягіе не лринесетъ ожилаемой 
} доходности. Спеціальныя тамошнія сферы уае обсуждаютъ вопросъ о луч- 
шемъ способѣ нереііравы чревъ Беринговъ' проливъ. иредлагаюгся паромъ, 
мостъ и даже туинедь.
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СПИСОКЪ НВДОСТЛВЛЕНеЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ "Петербурга—Азовскпму, Москвн—Гурьеву, Самары — Тимошенко, 
Иркутска—Кондаковой, Уфы—Отульчивскому, Ііерми У. ж. д.—Серафи- 
мову, Троидка—Жуковскому, Варшава--Коробкову, К.аслинскаго аав.— 
Дешшиной, Алапаевска—Головачеву, Бѣлой ж. д .- Коршуновой.
СПИСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ПИСЕМЪ.
Изъ Митавы—И. Мунииу, Кукарки—Д. Порошину, Долматова—К. Ятесъ, 
Перми—А. Луканину, Либавы—Н. Левенбергъ, Каменснаго завода—А. 
Надейной, Перми—А. Разумовой, Атбасаръ—Е. Незговорову, Томска— 
П. Куданову, Барнаула—Е. Незговорову, Н.-Новгорода—И. Кошмереву, 
Арска—М. Ухарской, Вагона Л» 81—0. Пивоварову, Никольскаго Прим.
— П .  А н д р ѣ е в у .
Мѣсяцъ Іюль 31 день.
11 П. Вмчд. Евѳиміи. Мч. Киндея. Вкн. Ольги (Елены). Ик.
Б. М. „Ш уйскія“ , яРжевскія“.
12 В. Мч. Прокла и Иларія. Прп. Михаила. Мч. Голинду-
хи, ыареч. Маріи, Ѳеодора и Іоанна варяговъ. Прп. 
Автонія мохнов. Блж. Серапіона, еп. владимір. Прп. 
Арсенія новгор. Ик. Б. М. „Троеручицы“ .
13 С. Соборъ архан. Гавріила. При. Стефава. Мч Серапіо-
на и Маркіана. Св. Іуліава, ен. кеноман.
14 Ч. Св. ап. Акилы. Прп. Еллія, Онисима и Сгефана мах.
Мч. Іуста.
15 П. Св. равноапост. кн. Владиміра, во св. крещ. Василія.
Мч. Кирика и Іулитты, Авудима.
16 С. Смч. Аѳиногена. Мч. ІТаила, Алевтины, Хіоніи, Анті-
оха и Іуліи. Воспом. 4 Всел. соб. (451 г.) Ик. В. М. 
„1Ісковскія“.
17 В. Нед. 6-я по Пятидесятн. (седм. 7-я). Гл. 5-й. Вмч.
Марины. ІІерен. мощ. врп. Лазаря. Прест. прп- Ири- 
нарха, игум. солов., и Леонида устьнедум. Ик. Б. М. 
„Святогорскія“. ___________
ТЕЛЕГРАМІѴІА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 8 іюля 1894 года■
Вексельн. курсъ на 3 мѣс.,на
Лондонъ за 10 ф. ст. - 93 р. 05 к. —  р. —  к. —  р. —  к.
Берлинъ „ 100 гер. мар. - 45 р. 60 к. —  р. — к. —  р .—  к.
Парижъ „ 100 фравк. -3 6  р. 90 к . — р. -— к . — р .—  к.
Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 42 к. до 7 р. 45 к. сдѣл. 
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 148 р. к. 149 р. —  к. „
Серебро - - - —  р. —  к. до
Биржевой дисконтъ - 
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска
»  г> п і) 2 - Г О  д
6 %  золотая ревта 1884 г. - 
5°/„ , , 1883 г.
5°/0 посточвый заемъ 1000 р. 2-го выпуск;і 
1000 „ 3-го 
„ внутренвій съ выигрышами заемъ 1864 г.
» » » 1866 ,
р. —  к. 





Государственная желѣзнодорожная рептан - 102 *А сдѣл.
- - 95 V. сдѣл.
- - 953/ 4 сдѣл.
- - 953/4 сдѣл.
- - 953Д сдѣл.
вып.- - 101 пок.
101




- 10 0 ' / 4
- 100'Д
4°/о внутренній заемъ.* 1 серія
» » » “  я
Я » » Ш 1»
IV« * п 1 '  и
•  V г>' »  »  *  П  и
5°/о закл. ласты Госуд. Дкор. Земельн. Ванка
4 / г / о в  * в * в г
5°/о закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. 3 
4 ‘/ 2°/о  Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка 
4°/о облиг. Юго-Западв. ж . д.
, „ Московск.-Казапск. ж. д.
4 ^/з°/о „ Рязанск.-Уральск. ж. д.
„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. -
4 Ѵз^/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 153 
л о * п * п п кред.
Ь ° Іо закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 101Ѵ«
Акціи С.-Петербургск. международн. коммер. Банка - 540
„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 402
,  Волжско-Камскаго коммерческаго баніса - 995 „ Сибирскаго торговаго банка - 620
„ Нижне-Новгородск.-Самарск. -  650
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 18 2 7 г. - 134 0
„ Сѣвернаго страхового общества -  ------
„ Страхового общества ,,Россія“  - - 400
Пшеница саксонказа четверть 10  пуд. —  р. —  к. до—  р. —
„ самарка ,, „  „  „  — р . —  к. до— р. —  к.
„ гирка „  „  ,, ,. —  р .—  к. до— р. —  к.
Рожь наличная вѣсомъ 9 нуд. нат. 12 0  зол. 5 р. 30 к. до р. —  к.
„ „ „ „ 1 1 7  „ 5 р. 10  к. до р. —  к.
Овесъ обыкновенный для города за куль 3 р. 3 5  к. до 4 р. —  к. 
„ вологодскій за куль 3 р. 50  к. до —  р. —  к.
старорусскій за куль 3 р. 50 к. до —  р. —  к.
Сѣмя льнян. высокое самарское з а  9 п. 12 р. 50 к. до —  р. —  к.
„ „ „ ржевское за 9 п. 11 р. 25 к. до —  р
Мука ржаная замосков. за 9 и. мѣшк.
„ „ низовая
Крупа ядрица за куль 
Ленъ лужскій за берковецъ 10 пуд.
„ сланецъ ржевскій
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 п. —  р. — к.
„ „ камская „ „ „ —  р. —  к.
ржевская „ „ „ —  р. —  к.
Оало желтое свѣчное за берковецъ 10 п. 56 р .  р. —  к.
Ко[ювье масло сибир. перепуск. за пудъ 9 р. 00 к. до —  р. —  к. 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1р. 2 4 к . до — р. —  к.
„  ,, Бакинскій за пудъ 1 р. 1 5 к .  до — р. —  к.
Сахаръ завода, Кенига'рафинадъ 1-й сортъзп пудъ 6 р. 20 к. 
Сахарвый песокъ кристаллизованный 4 р. 80 к. —  р. —  к.
к.
к.
5 р. 60 к. до 5 р. 70 к. 
5 р. 75 к. до 5 р. 90 к. 
9 р. 80 к. до —  р. —  к. 
—  р. -  к.



































5 |  = 5
св к й





Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.
(10° Д . = 8 °  Реомюра).
В л а ж в . возд . 
въ  и р о ц е и та х ъ . 
(1 О 0 = н а с ы щ . 
п ар а м и  во а .) .
7  я .  у . 1 Ч. 9  Ч. Е. 7 ч. у . 1 ч. 9  ч . в . Н аиСо-л ы о а я . Н изш ая 7 ч . 1 ч. 9 ч.
1 726 .9 26 .2 29.1 15.6 13.0 10.1 1 7 . 0 7,2 77 94 51
2 32.7 32 .9 34 .2 9.3 17.4 14.4 18.4 5.! 70 62 —
йа ^ 34.5 33 .6 33,6 13 .0 20.7 15.5 21.0 7 . 1 70 41 70
§  4 34 .5 34 .7 34.4 12.9 19.1 15.9 21.5 10.7 85 61 51
5 3 5 .0 34 .3 32.7 14.8 23.7 17.4 24.6 10.0 66 35 57
6 32.8 32 .4 32.1 17.2 20.3 1 8 . 0 24.9 12.3 65 65 68
7 32.1 31.9 32.4 16.9 25.4 19.7 25.4 14.7 89 43 69
Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколько вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).
О блачноеть. 
1 0 = с о в с ѣ я ъ  иокры тое 
небо.
О = с о в с ѣ и ъ ч и с т .в е б о .
Осад- 
к и . ' )
7  ч. 1 ч. 9  ч. 7 ч. 1 ч. 9  ч.
з.ю.з.11 з.ю.з.4 с.с.з.6 9 10 0 4.3
з.с.з.7 з.9 с.з.2 7 4 3
?.з.З с.в.З с-в.5 0 3 8
с.З с.з.З с.с.в.З 9 7 0
с.с.з.2 с.с.з.З з.с.з.З 0 2 2
з.с-з.З 3.2 з.З 1 8 3
с.з.2 3.5 з.с.з.2 3° 6 3 0.5
дождь. 2— Н., роса.Нримѣчанія. 1 — У., и дн 
в. дождь. и гроза.
’) Осадки даны въ миллиметрахъ, иоказывающихъ, какой толщины слоемъ 
поверхность земли, если-бы вода нё стекала.  ,
3 — Н.. роса. 4— У - аакр- Д()ЖДЬ- У., дождь. 7— У ., сух. тумапъ,
воды долгдь, или зимою, растаавшій снѣгъ покрыли-бы
Редакторъ-Издатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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Стороннее сообщеніе.
ОТЧЕТЪ по гулянью въ Общественномъ собраніи 26 іюля 
1894 г. въ иользу Общества Взаимнаго Вспоможенія нриказ- 
чиковъ г. Екатеринбурга.
Приходъ:
Выручено: отъ продажи билетовъ 
„ въ винномъ буфетѣ - 










Итого 685 р. 76 к.
Расходъ:
Заплачено: по счетамъ за вина,закуски, фрук-
ты и пр. - - - - - 144 р. 78 к.
„ Обществ. собранію за помѣщеніе - 50 р. —  к.
„ „ „ за право торгов-
ли и за пирожки - 61 р. 70 к.
за деко^іацію и освѣщеніе • - 127 р. 26 к.
за патентъ - - - - 15 р. 80 к.
клубному и военному оркестр. муз. 40 р. —  к. 
за марки (сборъ въ пол. Вѣдом.
учр. Еыпер. Маріи) - - 29 р. 90 к.
за отпечатку афишъ, билет. и пр. 36 р. 32 к.
Итого 505 р. 76 к. 
180 р. —  к.Осталось чистой прибыли
Всего - 685 р. 76 к.
Всѣмъ участвовавшимъ въ музыкальномъ вечерѣ и при- 
нимавшимъ участіе въ торговлѣ и устройствѣ гулянья, рав- 
но и за любезную уступку помѣщенія для гулянья, за сдѣ- 
ланныя иожертвованіл въ пользу Общества и иосѣтившимъ 
гѵлянье за сочувствениое отношеніе къ Обществу— иравленіе 
выражаетъ искреннюю признательность и глубокую благо- 
дарность. 143— 1— 1
А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
У Ч И Т Е Л Ь  І Ѵ І У З Ы К И
П. П. Васнинъ, Колобовская ул., д. Высоцкихъ № 32.
Зубо-лѣчебный кабинетъ 0., Ф. ІѴІельаре
переведевъ на Большую Вознесевскую ул. (Театрпльную) въ домъ Прота- 
сова. Бельэтажъ, надъ библіотекой. Иріеиъ ежедневно отъ 10 — 5 час.
1—4—4
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ФИРМА „С. Ф. Чистякова и К°“ въ Екатеринбургѣ удосто- илась получить на всемірной выетавкѣ въ 
Чикаго (Америкѣ) высшую награду— понетный диплоиъ съ 
медалью за хорошее качество спиртныхъ напитковъ.
144— 2 — 1
Учебный курсъ металлургіи чугуна, желѣза и стали. 
А. МЕВІУСА.
510 стр. со 187 рисунками въ текстѣ и 8 табл. 
чертежей. 5 р. съ пересылкою; въ коленкоровомъ 
переплетѣ—6 р. Съ требованіями обращаться: Харь- 
ковъ, Сумская, № 18, Совѣтъ Горнопромышленни- 
ковъ. Книгопродавцамъ 25% уступки за наличный
разсчетъ. 187—1 — 1
ОБЪЯВЛР.НІЕ.
Въ конторѣ Каменскаго казеннагозавода 18 августа 1894 г. 
въ 12 часовъ дня будетъ произведенъ торгъ, съ переторж- 
кою черезъ три дня, на продажу нринятаго съ Каменской 
каменвоугольной кони движимаго имущесТва, заключающа- 
гося въ двухъ паровыхъ машинахъ, насосахъ, мѣрительныхъ 
приборахъ, желѣзныхъ трубахъ и проч., числящагося на 
приходѣ въ 23856 р. 19 к., оцѣненнаго въ 14101 р. 67 к.
Торгъ будетъ производиться изустный и съ д о п у щ е н іе м ъ  
нодачи запечатанныхъ объявленій.
Управитель завода ѣерсиловъ.
142— 3— 1 Письмоводитель Ожигановъ.
ПРОЯАЕТСЯ Ш Е Р Е Б Е Д Ъ
Береговой улицѣ, въ домѣ подъ № 34-
ТЧТТПТ ТТ  ^ заводской породы, 





ВОДА ДЛЯІМЫТЬЯ КОЖ И ЛПЦА.
4 7 1 1
ЛИЛОВО-МОЛОЧНОЕ мыло. 
Чвстое и нѣжное мыло для туалета, сво- 
бодное отъ всякихъ острыхъ примѣсей. При 
покупкѣ вросятъ обратить внвманіе на 
утвержденвую фаброчную марку № 4711.
П Р О Д А Е Т С Я  З Е !
МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ
для бѣлизны и смягченія ножи лица II рукъ, — а танже противъ загара н веснуш енъ 
При покупкѣ настоящаго вазелин. иыла Голлендеръ просимъ о б р ащ ать  бни- 
мдніе на утвержденную правительствомъ марку и подписъ 1. Голлендеръ и 
требовать всегда иыло Гоаленяеръ. Цѣна за кусокъ 30 коп.
Вазел. жирн. пудра кор. . ь 60 к. Г Вазел. поиада бан. . . . . 35 к 
Вазел. кольдъ-кремъ бан. . . 35 к. | Вазел жид. помада флак. . 80 к.
Па р <*»к ім е р н а я  л а б .о р А т о р ія  I. ГО Л Л Е Н Д Е Р Ъ .
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СОСТОЯНІЕ  СЧЕТОВЪ
СІБІРСКДГО
А К Т И В Ъ .
Касеа (государственные креднтеые билеты и размѣиная монета)
Текущіе счета:
1. Въ Государственпомъ Банвѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ
2. Въ частныхъ банковыхъ учрежденіяхъ:
а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банкѣ . . . .
б) „ СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Банкѣ - - - - - -
в) „ „ Междунар. Коммерч. Банкѣ - - - - - -
г) „ „ Русскомъ для внѣш. торг. Банкѣ - - - - -
д) „ „ Общ. Взаим. Кредита..............................................................
е) „ „ Частн. Коммерческ. Б а н к ѣ .........................................
Учетъ векселей, имѣющихъ' не менѣе двухъ подписей . . . .  
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ дѣнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ 
Учетъ горговыхъ обя аательствъ - - -  - -  - -  -
Ссуды до востребованія * ) ............................................................................
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен. и правит. гарантиров. цѣнныхъ бумагъ . . .
2 . Паевъ, акцій, облигац. и закладн. листовъ, правит. негарантир.
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. траснортныхъ кои- 
торъ, желѣзныхл дорогъ и нароходныхъ обществъ на товары -
4. Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій - 
Принадлеж ащія Б а т у  ассиіновки горн. правленій, золото и серебро
въ слиткахъ и звонкая монета - - - - - - - -
Цѣнныя бумаіи, принадлежащія Банку;
1. Государственныя и правительствомъ гарантированныя . . .
2. II аи, акціи, облигаціи и закладные листы, правит. не гарантар, 
Счетъ Банка съ отдѣленіяшн .......................................................................
Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (Іого) - - -  - -  - -  - -
2. По счетамъ Банка (позіго) свободныя суммы въ распор. Банка 
ІІротестованные векселя - - -  - -  - -  - -
Просроченныя с с у д ы ................................................... .........
Текущіе расходы [ ^ 3 9 3   I
Расходы, поддежащіе возврату - - -  - -  - -  -
Приходъ и расходъ по обзаведеиію и устройетву - - - - -  
Недвижимое имущество - - -  - -  - -  - -
Переходящія суммы - - .................................................................- -
итого -
П А С С И В Ъ .
Складочный капиталъ - - - - - - - - - -
Запасный капиталъ - - - - - - - - - -
Запасный дивидендъ - - - - - - - - - -
Особый фондъ для урегудированія цѣнностей запаснаго капитала 
Вклады:
, тт ( а) обыкновенные - - - -
1 . На текущіе счета:  ^ б'  условыые . . . . .
2 . Безсрочвые - - . . . . . .
3. Срочные . . .  . . . . . .
Капиталъ погашенія затратъ по недвиж. им. Банка 
Переучтенные векселя и торговыя обязательства - 
Счетъ Банка съ отдѣленіями- . . . . . .
Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ распор. корреспонд,
2. ІІо счетамъ Банка (позіго) суммы, остающіяся за Банкомъ 
Акцептованныя тратты - - - - - - -  -
Невыплаченный по акціямъ банка дивидендъ за 1883—1893 г.г. - 
Проценты, подлежащіе уіілатѣ по вкладамъ и обязательствамъ - 
Полученные проценты и комиссія (1894 г. - - - . . . . . .
11883 г . .........................................
Переходящія с у м м ы .................................................................................
ИТОГО -
Цѣнностей на храненіи - . . . . . . .
Векселей на комиссіи -
*) Въ гомъ числѣ: подъ °|о бумаги: государственныя и гарантированныя 
„ не гарантированныя - - - - -
„ векселя съ 2  подписямп -
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970,208 -  
3.564,383 -  
13.101 90 
290,000 -  
5.365.274 32
27,303 83 















45,076 01 150,642 20 195,718 21
8.315,434 87 13.947,964 16 22.263,399 03
1.900,339 13 
268,780 57







1,601,737 8 8  
278.736 89
1-980,890 50 
1,657,902 79 „• 
278,736 89 |
110,770 13 110,770 13
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Ж елающихъ отдавать мнѣ бѣлье для передѣлки я прошу 
доетавлять въ мой магазинъ предварительно чисто вы- 
мытымъ.
75—20—14 ГЕН РИ ХЪ  ПЕРЕТЦЪ.
І Р И  МАГАЗИНЪ МЕБЕЛИ
М. «*». ПРОСВИРНИНА,
Тихвинская улица, свой домъ № Зі бывшій гостинныца
„КАЗАНЬ*.
Всегда большой выборъ всевозможной мебели, матрацовъ и 
кроватей — различныхъ фасоновь, вкусовъ и стилей. 
Громадный альбомъ РУССКИХЪ и П Д Р И Ж С К И Х Ъ  ристнковъ 
и чергежей МЕБЕЛИ и ДРАПРИ, 0Б0ЙН0Е, СТОЛЯРНО-МЁБЕУІЬ- 
НОЕ. СЛЕСАРНОЕ и ТОКАРНОЕ заведеніе. иекусства— ДРАПИ- 
Р0В0ЧН0Е и ДЕКОРАТИВНОЕ.
ВНОВЬ О ТКРЫ ТО  ПРОИЗВОДСТВО 
. П А Р К Е Т Ъ '  
и имѣются различные образцц ихъ.
П Р  II Н  II М А  Ю Т  С  Я 3  А  К А  3  Ы. 
Иногородные могутъ обраіцаіься мисьменно. Ю-50-25
Г ООООООСЮСООООООСі ОООСООООООООСІООООООО§
^  О Т К Р Ь І Т А  и О Д П И О К 4  5 5
О  на новое ежедневное изданіе
Л Е А Т Р А І Ь Н Ы Я  И З В Ъ С Т І Я * ,  І
Г А ЗЕ Т А  Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я , М У ЗН К А Л Ь Н А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н О - < >
Х У Д О Ж Е С Т В Е В Н А Я , 
будетъ выходигь во время сезона, т. е. съ 1 сентября по < >
1 марта, ЕЖЕДНЕВНО (кроиѣ субботы), а въ остальную
часть года—одииъ разъ въ недѣлю. < >
Цѣль издавія—служить интересамъ искусства въ самомъ < >
широкомъ его значеніи, достигнуть коей редакція надѣется, 
благодаря своеи широкои нрограммѣ и тѣмъ дѣятеляаъ въ ^ >
Россіи, которые обѣіцали намъ свое содѣйствіе.
Въ газетѣ „Театральныя Извѣстія“ будетъ поыѣщаться тавже
4 краткое содержаніе пьесъ (либретто), давае- ж < >мыхъ иа сценахъ Московскихъ театровъ. Шл < >
□  Подписная цѣна съ доставкой и пере- Ц О
г ,  сылкой.
< >  Подписка привимается въ Москвѣ въ главной конторѣ ре- < >
< >  дакціи: Петровка, Салтыковскій пер., д. Лупышевой, въ
>С  агентствѣ Е. Н. Разсохиной и въ музыкальныхъ магази- о
< >  нахъ Ю. Г. Цимыерманъ, и 1. Ф. Мюллеръ. О
^  01—3—1 Редакторъ-издатель О. Петровичъ. < >
0ООООСОООССОСООСОООООІ1ООООССООСОСОООООООО#
ОТЪ ГЛАВКАГО СКЛАДА ЛЬКАРСТВЕННОЙ ТРАВЫ 
КУЗЫѴІИЧА „ЭФЕДРА®. - д щ
Самый высшій сортъ, отборная, ново-майская въ цвѣту: боровая 2 руб., 
степная 1  р. фунтъ, высылаю и налож. плат. съ наставленіемъ о ириготов- 
деніи и употребленіи лѣкарства: отъ ревматизма, катарра, гемороя, одыш- 
ки, кашля, запора, дезентеріп, малокровія и для возстановленія пищева- 
ренія. Брошюра о „Эфедрѣ“ 10 к. Адрест: г. Бузулукъ, Самарской губ,, 
складъ Тимофея Мартыноаича Артищева. 141—1—1
о б ъ я в Ле н іе .
В ъ  Кунгурское техническое, Губкина, училище (въ горо- 
дѣ Кунгурѣ, Пермской губерніи). состоящее подъ В ы с о ч а й -  
шимъ нокровительствомъ Его И ы п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с г в а ,  
мринимаются въ I  классь безъ экзамена окончившіе курсъ 
въ городскихъ, по ІІоложенію 31 мая 1872 г., училищахъ 
миаистерства народнаго иросвѣщенія, остальные же, если 
имѣются свободныя вакансіи, по соотвѣтствующему испыта- 
нію. Курсъ ученія 4 года. Пріемные экзамены 11, 12 и 13 
августа. Плата за полчаго пансіонера 180 р. въ годъ, за 
приходящаго 30 р. Для пріема требуется возрастъ не моло- 
же 14 и не старше 17 лѣтъ.
Ученики, окончившіе полный курсъ ученія, пользуются 
при отбываніи воинекой новинпости льготою учебныхъ заве- 
деній второго разряда.
За подробными свѣдѣніями желающіе благоволятъ обра- 
щаться въ канцелярію училища лично и ішсьменно.
100— 10— 9 Директоръ училища Л . Хвастуновъ.
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С О С Т О Я Н ІЕ  С Ч Е Т О В Ъ
Е К А Т Е Р И Н Б . ГОРОДСКОГО О БЩ ЕСТВЕН Н АГО  БАНКА
1 іюля 1894- г.на
А К Т И В Ъ.
Касса (кредитные билеты и разм ѣниая мовета) 4 ,9 4 4 0 8
Текущ ій счетъ въ Екатеринб. конторѣ Госуд. Б анка 3 .6 8 1 74
Процевтныя бумаги: а ) заиаснаго капи тал а - 3 0 ,0 0 0
б) пріобр. наобор . средства Б анк а 8 9 ,1 5 7 4 7
Учтенвые векселя - - - - - 3 5 5 ,7 1 8 4 9
Ссуды подъ залоги: а )  процентныхъ бумагъ - 4 ,7 3 5 —
б) д раю цѣ нны хъ  вещей 3 4 8 50
в) недвижимыхъ имуществъ 3 6 2 ,6 8 6 9 5
Вексели, внесеиные въ обезнеченіе сііеи іал. счета 2 0 .8 5 0
Сомнительн. долги: просроченные векселя 1 0 0 —
„ нросрочен. ссуды , обезпечен. недвиж. ииущ. 1 0 ,4 7 2 — ■
Недвиж. имущ., постуи. въ  собств. Б анка но безусв. тор. 7 ,4 2 7 —
Обзаведеніе и содержаніе Б а н к а  - -  - 3 ,0 3 0 77
Гербовый сборъ - -  . . . . 8 8 0
Убытки - - - - - 7 5 —
Суимы, задолж ен. Банкомъ за  счетъ залогод. и друг. 2 ,3 0 7 0 4
Расходы оиераціонные - 9 5 4 57
Итого - 8 9 6 ,4 9 7 41
П А С С И В Ъ.
К аш італъ Б анка: а )  освовной - 1 4 5 ,7 9 6 2 9
б) запасны й - - 3 0 ,0 0 0 —
Вѣчные вклады  - 1 0 8 ,1 4 3 —
Вклады: а )  срочные - - - - - 5 1 9 1 4 2 —
б) безсрочные - - - - - 3 2 ,7 4 4 —
Долгъ Конторѣ Госуд. Б а в к а : по переучету - 7 ,2 0 0 —
по спец. счету 4 9 0
Суішы, иоступнв. за  счетъ треты іхъ лицъ - 5 ,1 6 4 62
Проценты, подлежащ іе уплатѣ  по вкладамъ 1 6 ,2 4 0 7 5
Цроцепты и комиссія, полученные за  текущ . годъ - 2 9 ,7 7 8 2 2
Ироцевты, переходящіе н а слѣдующіЗ годъ 1 ,7 9 8 5 3
1 3 9 -1 -1  Итого 8 9 6 .4 9 7 41
560 „Екатеринбургская Недѣля“ № 27.
Ѵ Е І . О и Т Ш Е  С Н .  Р А Ѵ
Р А Я І З  9 , Рііѳ сіе 1а Ра іх . 9 п а р и ж ъ
РИСОВАЯ ПУДРА С П Е Ц І У Ь Н С Е  П Р К Г О Т В ІЕ Н І Е  С І  БЙСКІУТОИІЪ
И м ѣ с м ъ  ч е с т ь  у в ѣ л о м и т ъ  Г г .  П о к ѵ п а т е л е й ,  
ч т о  к о р о б к и  п у д р ы  « Т Г П Т . О Т Т П Р Т Т Ѵ И  » 
н е  с н а б ж е н н ы я  р у с с к о й  т а м о ж е н н о й  п л о м б о й  д о л ж н ы  
с ч и т а т ь с я  п о д д ѣ л к о й .
П0 Р.Р. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
П А Р О Х О Д С Т В О  
«Курѳатовъ Игыатовгь .
П едагогическій Совѣтъ Алексѣевскаго Екатерипбургскаго реаль- 
нпго училиіпа симі. объявляетъ, чТ'і иріелпыя испытанія въ I, 
II и III классы училищі будутъ производиться I I ,  12, 13 и 14 
августа. Оріеиа же въ IV  и V классы не будетъ въ настоящемъ 
году.
За Директора В. Гавриловъ.
1 3 6 — 3 — 2 .
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы бѵдутъ отправлягьс ч еже- 
нелѣ.іьно по понедѣльникамъ по гіриходѣ иоѣздовъ въ Э час. 
утра съ 16 ыая, а изъ Томсіса по пятницамъ съ 27 мая въ
3 часа утра.
По спадѣ водъ, еели не будетъ ыелководія, пароходы бу- 
дутъ отправляться лышеписаннымъ иорялкомъ до окончанія 
навигаціи; въ случаѣ-же сильпаго ыелководія, пасс.ажиры бу- 





пріобрѣли болыпую иавѣстность бла- 
годаря ихъ превосходнымъ начест- 
вамъ; высокое содершаніе глиперина, 
обильная пѣна и тонкій ароматъот- 
личаютъ ихъ въ высокоЙ степени.
ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУІОТСЯ:
№ 4711 Розоеоо хрусталькое мыло.
№ 4711 Ландышъ хрустальноо иыло. 
№ 4711 Резеда хрѵстальноо иыло.
№ 4711 Оде-колоиъ хрустальное мыло. 
Мс 4-711 Беизойное хрустальное мыло. 
№ 4711 Монополь глицериновое мыло.
Издѣлія №  4711 иожно получать 
во всѣхъ лучшихъ парфюмерныхъ 
и аптекарснихъ магазичахъ Рос- 
сіи и за-траницей.
Прв покупкі просятъ обращать впнмашѳ плутв. 









МОСКОВСКАГО М Е Ш Л И Ч Е С К б Г О  ЗАВОДД.
З а водскгй складъ: М осква , М я с н и ц к а я . д. С п и р и д о н о в а .
СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ г а р а н т іе й  за  н а и в ы сш е е  р а зр ы в н о е  с о п р о т и в л е н іе .  7-50-23
Дозвол. иенз. 9 -го  ікш і 1 8 9 4  г. Типогрнфіи „Екатеривбур. Недѣлп“ . Возвссенскій нросп.. домъ № 44.
